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Retabels zijn een merkwaardig onderdeel van ons cultureel erfgoed. In de 15de en vooral in het 
begin van de 16de eeuw waren deze kleurrijke 'poppenkasten' één van Vlaanderen's belangrijkste export-
produkten. Hoge kwaliteit, artistieke traditie en gedegen organisatie van de Vlaamse ambachten stonden 
in binnen- en buitenland garant voor een hoogstaand artistiek resultaat. Een vijftigtal van deze retabels 
zijn nu nog bewaard in monumenten, meestal in kerken. Dit cahier is geen vrijblijvend kunsthistorisch 
boek, maar het opstellen ervan ging gepaard met een uitgebreid onderzoek ter plaatse naar bewarings-
toestand, beveiliging en ontsluiting. Het is geschreven vanuit de dagelijkse ervaring van de Afdeling 
Monumenten en Landschappen, die aan de opmaak van dit cahier verschillende conserveringsbehandelingen 
in situ gekoppeld hebben (Herentals, Retie, Bocholt, Korspel/Beringen, Brugge, Ceel, Korbeek-Dijle, 
Zoutleeuw en Hemelveerdegem), in samenwerking met het atelier polychromie van het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium. Voor een aantal retabels (Opitter, Deerlijk, Lanaken, Bouvignes en het 
Leonardusretabel van Zoutleeuw) werd een restauratiedossier opgestart voor een behandeling in voor-
noemd instituut. Wat de beveiliging betreft, werd door de Afdeling een systematisch programma uitge-
voerd om al deze retabels in Vlaanderen te voorzien van een deskundig veiligheidsglas en een anti-diefstal 
alarminstallatie. 
Wat de ontsluiting betreft, is hier wellicht een mooie taak weggelegd voor plaatselijke verenigingen. 
Een aantal retabels zullen opgenomen worden in een nog uit te werken retabelroute in het kader van de 
Culturele Routes van de Raad van Europa. 
johan Souwens, 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport, bevoegd voor Monumenten en Landschappen 
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SCHITTERENDE KIJKKASTEN VAN DE 
MIDDELEEUWSE BEELDENWERELD 
Detail uit het reta-
bel van het ware 
kruis in de Sint-
Lambertuskerk van 
Bouvignes in Dinant 
(foto N. Buyle) 
M&L-cahiers vestigen de aandacht op minder 
bekende aspecten van de monumenten en de land-
schapszorg. Na glas in lood, middeleeuwse muur-
schilderingen en art nouveau en art deco wandte-
gels komen nu de houten retabels aan de beurt. 
Met de term retabel in dit cahier bedoelen we: een 
houten retabelbak met daarin verschillende beel-
dengroepen, gesloten met meestal geschilderde 
luiken. Enkele retabels hebben eveneens sculptu-
ren aan de binnenzijde van de luiken. Meestal rust 
dit retabel op een predella, die eveneens gesculp-
teerd of geschilderd kan zijn. Retabels worden in 
de I5c:le en de eerste helft van de i 6 d e eeuw niet 
alleen op inlandse vraag gemaakt, maar ze zijn 
tevens een belangrijk exportproduct langs de grote 
Europese handelsroutes te land en te water. Door 
allerlei omstandigheden is er van de duizenden
 Het plmpnaretai,e| 
t oen gemaak te retabels maa r een fractie bewaard, van Geel 
M&L 
Een aantal hiervan zijn in musea beland, maar een 
ander gedeelte siert nu nog steeds kerken, kastelen 
en andere gebouwen die al dan niet hun originele 
bewaarplaats zijn. Een vijftigtal retabels in 
Belgische monumenten zijn in het gidsgedeelte 
opgenomen en worden uitgebreid voorgesteld. 
Van de retabels in musea vindt u een lijst achter-
aan. Deze retabels komen ook sporadisch aan bod 
in de inleidende hoofdstukken. 
Het M&L-cahier bestaat traditioneel uit twee 
delen: een algemeen gedeelte en een gids. In dit 
eerste deel wordt ingegaan op verschillende onder-
werpen: de productiecentra en arbeidsorganisatie. 
geïdentificeerde beeldsnijders, de geschilderde lui-
ken, de iconografie, de economische aspecten van 
de Brabantse retabelproductie, retabels in andere 
materialen en in andere vormen, materialen, tech-
nieken en polychromie en tenslotte onderzoek, 
conservering en restauratie. Het gidsgedeelte is 
praktisch opgevat met vooreerst een korte 
beschrijving van het monument, de iconografie 
van het retabel, het productiecentrum en de stijl, 
de materiële bewaringstoestand, behandelingen en 
restauraties en een korte bibliografie. Een verkla-
rende woordenlijst achteraan verhoogt de didacti-
sche waarde van het cahier. Voor onderzoekers en 
geïnteresseerden volgt een uitgebreide bibliografie. 
Op feestdagen werd 
het retabel ge-
opend: het midden-
gedeelte is gesculp-
teerd en de luiken 
geschilderd. Als 
bovenbekroning 
bemerken we een 
torcnretabeitje. 
Rond het retabel 
vier vrijstaande zui-
len met engelen. 
Miniatuur van 
Simon Bening, 
Ekntio, uit het 
Gebedenboek van 
kardinaal Aibreét 
ran Brandenburg 
(copyright Kassei. 
Landesbibhothek, 
4° Ms. math, et 
art. 50, fol. 2Sr) 
Het cahier wordt afgesloten met een Engelse sum-
mary. 
Vermits talrijke retabels slachtoffer werden van 
diefstallen, zijn de meeste ensembles nu beveiligd. 
Dit zorgde evenwel voor praktische moeilijkheden 
zoals bijvoorbeeld het niet van dichtbij kunnen 
onderzoeken van het retabel, het onzichtbaar wor-
den van bepaalde merken en andere sporen en 
vooral problemen bij het fotograferen van het reta-
bel. 
ONTSTAAN VAN DE EVOIUTIF 
Een retabel is een onderdeel van het liturgisch 
meubilair. Het is een object dat door zijn functie, 
maar ook als materieel produkt, rechtstreeks ver-
bonden is met het religieuze, sociale en economi-
sche leven en met de technische verworvenheden 
van die tijd. Anderzijds is het een onderdeel van de 
kerkaankleding. Het neemt een 'artistieke' vorm 
aan en deelt in de evolutie van de sculptuur en de 
schilderkunst van de late middeleeuwen. 
Zoals Paul Philippot terecht opmerkt, is een mid-
deleeuws retabel eerst en vooral een 
Gesamtkunstwerk, het resultaat van de samenwer-
king van verschillende ambachtsmensen (bakma-
kers, beeldsnijders, metselriesnijders, schilders, 
stoffeerders..), al is er in de literatuur altijd de nei-
ging geweest om het gesculpteerde gedeelte als het 
belangrijkste te beschouwen en vooral dit aspect te 
bestuderen. Iconografisch vormt het retabel trou-
wens een geheel, waarbij de figuratie meestal door-
loopt van de luiken naar de beeldengroepjes. 
Van bij de verre voorlopers in de i i c ' e eeuw is het 
retabel een meubelstuk, dat nauw verbonden is met 
een altaar en de aldaar bewaarde relieken. Uit de 
Romaanse periode kennen we de retabels in kost-
baar edelsmeedwerk, zoals het Remaclusretabel 
van Stavelot, dat nog fragmentair bewaard is. 
Eerder een product van devotie dan van strikte 
liturgie, staat bij een retabel soms de uitdrukking 
van het dogma op de voorgrond, dan weer over-
heerst het narratieve en realistische van het ver-
haal. De hemelse en de wereldse component zijn 
anderzijds onafscheidelijk, want in de christelijke 
visie was de verlossing al aanwezig in de dagelijkse 
realiteit en dankzij de incarnatie kreeg het beeld 
van God een menselijke dimensie. 
Over de oorsprong van het retabel bestaan diverse 
theorieën. Verschillende elementen hebben een 
Oc polychromie van 
een retabel Is een 
essentieel onderdeel, 
waarvan de kost-
prijs het snijden 
van de beelden 
overstijgt. Miniatuur 
van de Meester van mes nobles et 
de kroning van 
Maria, Irene de 
Crestin polychro-
meert een houten 
beeldje, uit 
Bocaccio's Des lem-
renommees uit 
1403 (copyright 
Parijs, Blbllothèque 
nationale, Ms. fr. 
12420, fol.92v) 
rol: de ontwikkeling van het abstracte reliekschrijn 
naar één met meer figuratie; de doctrine van het 
vierde Lateraans Concilie (1215) dat stelt dat de 
eucharistie niet zomaar een symbool is, maar het 
ware lichaam en bloed van Christus, en tenslotte 
de verandering in de liturgische rituelen waarbij 
de priester van dan af met zijn rug naar de gelovi-
gen het offer celebreert. Een retabel op het altaar 
wordt een logische blikvanger tijdens het opdra-
gen van de mis. De synode van Trier (1310) schrijft 
voor dat door inscriptie, beeld of schilderij moet 
zichtbaar zijn aan wie het altaar was opgedragen, 
en daarvoor was een retabel uiteraard zeer 
geschikt. Ook de zogenaamde vierges ouvrantes, de 
meestal Franse madonna's die men kon openen en 
waarbij dan kleine figuren te zien zijn, worden 
IVI&L 
Een kerk met een 
retabel aan elke 
zuil was voor de 
middeleeuwse kerk-
ganger een ver-
trouwd gezicht. 
Schilderii met Mms 
die verschijnt aan 
de heilige 
Domnkus, 
Noordnederlandse 
school, rond 1500 
(copyright Utrecht, 
Catharijneconvent) 
M&L 
door sommige auteurs als voorlopers van het latere 
retabel beschouwd. 
Op het einde van de 14 eeuw ontstaat in de 
Zuidelijke Nederlanden een nieuw type retabel. 
Eén van de oudst bewaarde is het heiligenretabel 
van Jacob de Baerze, beeldsnijder uit 
Dendermonde, vervaardigd voor de Kartuizerabdij 
van Champmol in Dijon (1391-1392). Het heeft 
nog geen geschilderde, maar wel gesculpteerde zij-
luiken en vertoont een rigiede compartimentering 
met weinig diepte. Een tweede retabel, ditmaal 
met voorstelling van de kruisiging, wordt door 
dezelfde beeldsnijder vervaardigd. De geschilderde 
luiken van het passieretabel zijn van Melchior 
Broederlam van leper, die eveneens belast wordt 
met het polychromeren van de houten beeldjes. 
Zowel aansluitend bij de internationale gotiek als 
bij de toenmalige sculptuur in het Gentse met 
haar brede en zware figuren, zijn in dit retabel 
reeds alle componenten van de latere retabels aan-
wezig: de rechthoekige bak, al dan niet met ver-
hoogd middengedeelte, beweegbare luiken die 
geschilderd of gesculpteerd zijn, een belangrijk 
aandeel van architecturale versieringsvormen, de 
indeling in traveeën en registers, het grote aantal 
beeldjes van vrij kleine afmetingen, de polychro-
mie met vergulding en kleurrijke pigmenten, het 
verhalend karakter en de belangrijkste iconografi-
sche thema's. 
Iets na 1400 wordt in het retabel van Hakendover 
een volgende stap gezet in de evolutie, die van dan 
af snel vooruitgang boekt wat realisme en uitdruk-
king van gebaren en gelaatsuitdrukkingen betreft. 
Er is een grote wisselwerking met de toenmalige 
schilderkunst, en vooral met Jan van Eyck en 
Rogier van der Weyden. De zoektocht naar meer 
realisme komt ook tot uiting in de gedetailleerde 
contracten, waar omschrijvingen als après Ie vifen 
naer nature ghelycke heel vaak voorkomen. Ook de 
polychromie is een bruikbaar instrument in dit 
streven naar realisme. 
Al is er een duidelijke evolutie geweest in de vorm 
van de bak, de omkadering, de metselrie, toch ver-
andert er niets essentieels aan het vroege concept: 
de bak wordt onderverdeeld in drie horizontale 
vakken en gevuld met scènes, vaak in twee regis-
ters boven elkaar. Het gesculpteerd verhaal wordt 
bekroond door een weelderig woekerende archi-
tectonische omkadering, de zogenaamde metsel-
rie, zoals op het stenen retabel van de 
Waldetrudiskerk in Bergen. Het gaat altijd om een 
verhalende cyclus in termen van een serie van beel-
den, waarbij elk element bijna even belangrijk is. 
Geen hiërarchische visie dus, al wordt bijvoor-
beeld de kruisigingsscène altijd beklemtoond door 
haar plaatsing in het verhoogde middengedeelte. 
De omlijsting staat eveneens in functie van de ver-
telling volgens een eenvormig en regelmatig ver-
loop. Grote wijzigingen aan het retabelconcept 
zijn overigens niet aan de orde, al is het maar 
omwille van het grote succes van de 'formule', de 
enorme vraag van binnen- en buitenland en het 
verdelen en organiseren van het werk om aan deze 
stijgende marktvraag te kunnen voldoen. De ate-
liers moeten zelfs niet meer op bestellingen wach-
ten en vervaardigen retabels voor de open markt 
met een algemene iconografie, vooral de passie, de 
kindsheid van Jezus en het leven van Maria. 
Tot aan de dramatische periode van de 16 -
eeuwse beeldenstormen zijn gesculpteerde retabels 
een vertrouwd gezicht voor de middeleeuwse kerk-
ganger. Tot in de kleinste dorpen kan men retabels 
zien en de gelovigen zijn volledig met hun icono-
grafie vertrouwd. De kerken bezitten er meestal 
zelfs verschillende: 49 in de Antwerpse kathedraal, 
en ook een kleine localiteit zoals het Henegouwse 
Beaumont had in haar Sint-Servatiuskerk niet 
minder dan 20 gebeeldhouwde en geschilderde 
retabels! De grote bloei en aangroei van het aantal 
ambachten en broederschappen, die elk een altaar 
hebben dat ze meestal met een retabel versieren, 
speelt hierin een grote rol. Toch is het een niet te 
onderschatten investering voor de gelovige 
gemeenschap, als men bedenkt dat de prijs van een 
Het passieretabel 
van [dingen in 
gesloten toestand, 
met de Maagschap 
van de heilige Anna 
op de buitenluiken 
(copyright KIK-IRPA 
Brussel) 
retabel ongeveer equivalent was aan dat van een 
Antwerps koggeschip of met andere woorden zo'n 
20 jaarlonen. Kerkbranden, oorlogen, plunderin-
gen, diefstallen, maar vooral de beeldenstormen 
van de 16 eeuw hebben het oorspronkelijk aan-
tal retabels tot een uiterst miniem aantal terugge-
bracht. De Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw is 
een gelukkige uitzondering, die zowel aan de beel-
denstormen als aan de plunderingen van de Franse 
troepen ontsnapt en, naast talrijke middeleeuwse 
beelden en schilderijen, ook nog vier retabels 
bezit. 
"Het moet een indrukwekkend vertoog geweest zijn, 
wanneer op hooge feestdagen de luikdeuren dier 
autaeren oengaende zy de rykdom van al dat fyne 
snywerk, die kostelyke schilderingen en dat goud, als 
een schitterend visioen van het Hemelsch Jeruzalem, 
aan de oogen der geloovigen vertoonde. " P. Kuyl, 
Eenige opmerkingen over de oude en huidige gotische 
Autaren, in Nieuwsblad van Geel, 1-8-29 m e ' e n 
5 juni 1858. 
Het retabel siert in de eerste plaats het hoofdaltaar 
en vaak ook de zijaltaren, opgesteld in laterale 
kapellen of gewoon voor een kerkpijler. Het is een 
blikvanger tijdens kerkelijke feesten, wanneer de 
geschilderde luiken geopend werden en het kolo-
riet van goud, rood en blauw zichtbaar wordt. O p 
andere dagen is het alleen in gesloten toestand te 
bekijken, met de sobere beschildering van de bui-
tenluiken, die soms in grisaille geschilderd was en 
< 
Een retabel was 
meestal in gesloten 
toestand te zien. 
beschermd door 
twee gordijnen. 
Schilderij van de 
Meester van de 
Agilolf-retabels, 
fle m « ran ie 
heilige Agilolf, rond 
1520 
(Keulen, Wallraf-
Richartzmuseum, 
copyright 
Rheinisches 
Bildarchiv Köln) 
op haar beurt vaak ook afgeschermd was met een 
gesloten gordijn. Op iconografische bronnen zijn 
bijna altijd aan weerskanten gordijnstangen te 
zien, waaraan beschermende gordijnen opgehan-
gen zijn. Volgens Lynn Jacobs is een retabel ook 
vaak omringd door vier vrijstaande zuilen met een 
engel bovenaan, hetgeen blijkt uit talrijke vermel-
dingen in de contracten en hetgeen ook vaak te 
zien is op miniaturen, zoals bijvoorbeeld in het 
Spinola Getijdenboek. 
De meest bekende en best bestudeerde retabels 
zijn deze uit de drie grote productiecentra uit het 
voormalig hertogdom Brabant: Brussel, Mechelen 
en Antwerpen. Deze zijn meestal door de aanwe-
zigheid van merken gemakkelijk identificeerbaar. 
Enkele van de inleidende hoofdstukken handelen 
bijna uitsluitend over deze zogenaamde Brabantse 
retabels. Het is evenwel gekend dat er in tal van 
andere centra eveneens retabels vervaardigd wor-
den, waarvan er in dit cahier enkele worden voor-
gesteld. De opdrachtgevers voor retabels zijn zowel 
kerkelijke gezagdragers als wereldlijke machtheb-
bers en rijke burgers: het Bourgondische hof, ver-
tegenwoordigers van kerken, kloosters en hospita-
len, de aristocratie, en later ook de nieuwe kapi-
taalkrachtige middenklasse van rijke burgers en 
handelaars. 
Niet alle retabels worden op bestelling gemaakt. 
Er wordt ook gewerkt voor de vrije markt, waar-
over meer in het hoofdstuk over de economische 
aspecten. 
• 
Het relabel van 
Korspel in 
Beverlo/Beringen 
werd overschilderd 
T in recente tijden, 
In de kerk van hetgeen de sculptu-
Givry hebben de ren verzwaart 
dieven alle beelden- (foto M. Buyle) 
groepjes uit het 
retabel geroofd 
(foto H. Buyle) 
M&L 
Een verfi|nde origi-
nele polychromie op 
het retabel van 
Veckholm in Zweden 
(foto N. Buyle) 
Ruw geschat kan de retabelproductie gesitueerd 
worden tussen 1380 en 1530. Tijdens deze periode 
werden duizenden retabels vervaardigd. Het 
merendeel van de bewaarde productie dateert uit 
het einde van de I 5 a e en het begin van de 16 
eeuw. Na het midden van de i 6 d e eeuw houdt het 
middeleeuwse retabel als zelfstandig object prak-
tisch op te bestaan en wordt het geïncorporeerd in 
het geheel van de altaarconstructie, zoals reeds bij 
de laatst gedateerde retabels zoals Gedinne en 
Daverdisse te zien is. De renaissancestijl doet 
ondertussen zijn intrede, hetgeen nog een paar 
schitterende creaties van bijvoorbeeld Jan Mone 
oplevert, die vooral in albast zal werken. 
RETABELS IN DE LOOP VAN DE 
GESCHIEDENIS 
Meer nog dan andere kunstwerken uit het verle-
den zijn er ontzettend veel retabels verloren 
gegaan. Een driehonderdtal retabels die nu nog 
bewaard zijn in de hele wereld, vertegenwoordigen 
uiteraard maar een fractie van de volledige pro-
ductie. Een retabel is een vrij monumentaal kunst-
werk, dat men in tijden van onlusten niet vlug in 
veiligheid kan brengen. Zo worden kerkretabels 
systematisch vernield tijdens de opeenvolgende 
beeldenstormen in de 16 eeuw, die grote streken 
van ons grondgebied teisteren. Branden, oproer en 
oorlogen zijn eveneens verantwoordelijk voor de 
verdwijning van dit kunstbezit. En zelfs tot in 
onze tijd vallen de retabels nog regelmatig ten 
prooi aan niets ontziende kunstdieven. Denken we 
maar aan de opzienbarende roof uit de retabels van 
Hakendover en Lombeek in Vlaanderen en de 
retabels van Renlies en Givry in Wallonië. Soms 
worden maar enkele fragmenten of groepjes mee-
genomen, zoals in Boussu, waar de beeldengroe-
pen van de voorgrond verdwenen. In Vlaanderen 
is sindsdien een grote beveiligingscampagne opge-
zet binnen de Afdeling Monumenten en 
Landschappen, zodat we nu kunnen stellen dat de 
retabels voorlopig veilig zijn. 
Ook aan andere wijzigingen en verminkingen zijn 
de retabels niet ontsnapt. Heel vaak gebeurt het 
dat ze hun predella of hun zijluiken om één of 
andere reden kwijtraken, of het beeld dat de sok-
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Originele polychro 
mie van de heili 
Johannes op het 
retabel van Brimo 
de Laroussilhe 
(Brussel, KMKG) 
Overschilderde 
polychromie op de 
heilige Johannes 
van het retabel van 
Gemmemch in 
Plombières 
(foto H. Buyle) 
kel(s) bovenaan sierde. Soms zijn er nog alleen 
gesculpteerde groepjes bewaard, zoals in het reta-
bel van Korspel/Beverio, waar zowel de retabelbak 
als de predella, de zijluiken en een aantal kleinere 
beeldjes de bewogen geschiedenis niet overleefden. 
Om het retabel te redden werden ze zelfs her-
haalde malen in de gracht verborgen. Verdwenen 
of gestolen beeldjes worden tijdens latere behan-
delingen soms vernieuwd en vervangen. Na ingrij-
pende restauraties uit de I 9 d e en begin 2 0 s t e eeuw 
kan een op het eerste gezicht homogeen bewaard 
15 -eeuwse 
retabelfragmenten 
in een neogotische 
deur verwerkt, in 
de voormalige slot-
kapel van Edmgen 
(foto M. Buyle) 
retabel bij nader inzien bestaan uit een groot aan-
tal vernieuwde onderdelen, die door een algemene 
herschildering moeilijk van de originele te onder-
scheiden zijn. 
Niet alleen beelden gaan verloren, maar ook de 
oorspronkelijke stoffering kan verdwijnen. Latere 
overschilderingen, waarbij de oude polychromie 
bedekt wordt met nieuwe verflagen, zijn nog de 
minste van de kwalen. Bij restauraties kan men de 
opeenvolging van deze lagen onderzoeken en 
eventueel opnieuw vrijleggen. Veel erger is het als 
de oude afwerkingslagen genadeloos gedecapeerd 
of afgeloogd zijn, omdat dit een onomkeerbare 
situatie is die het retabel onherstelbaar verminkt. 
• 
Wanneer de oude 
polychromie afge-
loogd is, verliest 
het retabel een 
deel van zijn oor-
spronkeli|kheid en 
zijn leesbaarheid, 
zoals het Johannes 
de Doper-retabel 
van 
Hcmelveerdegem in 
Lierde 
(foto H. Buyle) 
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Een deskundig aan-
gebrachte neogoti-
sche polychromie 
verstoort het alge-
meen uitzicht van 
het retabel met, 
zoals op het 
Dimpnaretabel van 
Geel (copyright KIK-
IRPA Brussel) 
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Enkele retabels zijn thans in een vernieuwde 
opstelling te zien, soms met gebruik van onderde-
len uit andere ensembles. Het retabel van Bocholt 
is hier een voorbeeld van, waarbij de restanten van 
oorspronkelijk twee retabels tot één geheel samen-
gevoegd zijn. Veel retabels zijn thans van een 
nieuwe bak voorzien, waardoor de identificatie 
van het retabel door het bestuderen van de merken 
op de oude bak onmogelijk wordt. Soms wordt 
rond de oude bak een nieuwe bak gemonteerd, om 
het retabel in te passen in een nieuw geheel, zoals 
bijvoorbeeld de beide retabels in de Sint-
Salvatorkathedraal in Brugge, die in neogotische 
tijden 'gemoderniseerd' werden om in de nieuwe 
aankleding van de koorkapellen te passen. Soms 
zijn deze aanpassingen zeer verregaand: in de voor-
malige slotkapel van Edingen werden beelden-
groepen van een kwaliteitsvol 15 -eeuws retabel 
in de 19 e eeuw verwerkt tot een buitendeur, die 
jarenlang onbeschermd in weer en wind gestaan 
heeft. 
Omdat retabels meestal in gesloten toestand te 
zien waren, zijn de schilderingen op de buitenlui-
ken vaak het meest gedegradeerd. Ook het mani-
puleren van de retabelluiken om ze te openen en te 
sluiten heeft beschadigingen tot gevolg. 
Retabels staan niet altijd op hun oorspronkelijke 
plaats. Sommige retabels zijn aangekocht in de 
kunsthandel, zoals het retabel in Tongeren, andere 
werden verplaatst, omdat de oude kerk in onbruik 
raakt of afgebroken wordt. Retabels staan daarom 
soms in opvallend jonge kerkgebouwen. Soms 
worden ze ook binnen het kerkgebouw verplaatst, 
van het hoofdaltaar naar een zijaltaar bijvoorbeeld. 
Andere retabels zijn om diverse redenen in musea 
beland. Een bewaring in situ is uiteraard de meest 
ideale situatie, waarbij dan wel veiligheidsmaatre-
gelen nodig zijn om diefstal en vandalisme te ver-
mijden en mogelijkheden moeten gecrëerd wor-
den om het kunstbezit te ontsluiten voor het geïn-
teresseerde publiek. 
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Middenpaneel van 
de triptiek van 
Vier Gekroondcn, 
afkomstig van het 
altaar van de 
beeldhouwers in 
Sint-Katelijnekerk 
in Brussel 
(Brussel. Broodhuis) 
Bij elk kunstwerk rijst de vraag naar de maker 
ervan. Het antwoord is voor de meeste retabels 
onduidelijk. Slechts een tiental van de ongeveer 
driehonderd bewaarde Vlaamse retabels kan tot op 
heden dankzij een rekeninguittreksel, een contract 
of een ander archiefstuk overtuigend toegeschre-
ven worden. De meeste retabels en de vele, losse 
fragmenten die ooit deel uitmaakten van een reta-
bel zijn niet gedocumenteerd. Daarentegen wor-
den in archivalia altaarstukken vermeld die niet 
meer bestaan of nog niet werden geïdentificeerd. 
In enkele zeldzame gevallen kan een inscriptie de 
naam van de beeldsnijder bekendmaken. Maar 
over het algemeen worden retabels op basis van 
stijlkenmerken voorzichtig gegroepeerd rond 
meesters met noodnamen of naamloze ateliers. 
PRQDUCTIECENTRA 
Retabels worden in de eerste plaats geassocieerd 
met Brussel, Antwerpen en Mechelen, steden die 
in de vijftiende en zestiende eeuwen geografisch 
tot het hertogdom Brabant behoorden. Dit bete-
kent niet dat andere localiteiten in de 
Nederlanden geen retabels hebben voortgebtacht. 
Het lijdt echter geen twijfel dat in deze drie 
Brabantse centra de productie omvangrijker was 
dan elders. Zij zijn in deze context dan ook gron-
diger bestudeerd dan andere laatmiddeleeuwse ste-
den. Bijzonder aan de Brabantse retabels is dat 
vele exemplaren keurmerken dragen, een uniek 
fenomeen in de West-Europese houtsculptuur. De 
merktekens situeren niet alleen de herkomst van 
het stuk, maar leren bovendien iets over de orga-
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nisatie van de arbeid. In Brussel, Antwerpen en 
Mechelen ontstaat blijkbaar de behoefte om de 
realisatie van retabels te reglementeren en dit daar-
enboven aantoonbaar te controleren. Merktekens, 
documenten en uiteraard de stukken zelf, verlenen 
informatie over arbeidsverdeling en samenwer-
king, hoewel hierover lang niet alles is uitgeklaard. 
Dit artikel wil een status quaestionis geven van het 
onderzoek naar de Vlaamse steden die retabels 
hebben voortgebracht en hoe dit vanuit de 
ambachten op maatschappelijk vlak wordt georga-
niseerd, gereglementeerd en gecontroleerd; en 
naar het arbeidsproces binnen het atelier en hoe 
tussen de verschillende ateliers wordt samenge-
werkt, in de wetenschap dat het hier gaat om de 
realisatie van een kunstwerk waarbij verschillende 
disciplines betrokken zijn. 
In een apart hoofstuk worden leven en werk toe-
gelicht van drie beeldsnijders die als de makers van 
nog bestaande retabels geïdentificeerd zijn, wat 
toch wel uitzonderlijk is binnen dit studiedomein. 
Voor het aandeel van de paneelschilders wordt ver-
wezen naar de betreffende bijdrage. 
De laatgotische houten retabelproductie beslaat 
een periode van ruim honderdvijftig jaar. Wat aan-
vankelijk vanaf het einde van de I 4 d e eeuw 
beperkt blijft tot sporadische creaties, evolueert in 
de loop van de i^c eeuw tot een gegeerd en bijge-
volg veel gemaakt artistiek product, dat omstreeks 
het midden van de l ó " 6 eeuw een stille dood zal 
sterven. De retabelproductie speelt zich af in een 
context van economische bloei en groeiende ver-
stedelijking, met zeer gunstige omstandigheden 
voor de artistieke bedrijvigheid die dan ook groot, 
verscheiden en vermaard is. De voorbeelden zijn 
talrijk. In bijna alle belangrijke economische cen-
tra of in hun omgeving, zijn sporen van retabel-
productie aanwijsbaar. Geschreven bronnen tonen 
aan dat beeldhouwers en schilders in dit verband 
actief waren in onder meer Aalst, Antwerpen, Ath, 
Bergen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Diest, 
Dinant, Doornik, Gent, Geraardsbergen, leper. 
Kortrijk, Leuven, Luik, Marche-en-Famenne, 
Mechelen, Namen, Oudenaarde, Sint-Truiden, 
Tienen, het Noord-Brabantse Breda en 's 
Hertogenbosch, Maastricht in Nederlands 
Limburg, Kamerijk en Valenciennes in Noord-
Frankrijk, gebieden die toen staatkundig bij de 
Zuidelijke Nederlanden aansloten. Het is echter 
niet altijd duidelijk of met het woord outaertafel 
een houten, een stenen of een geschilderd retabel 
bedoeld wordt. 
OUDSTE RFTARFIS 
Vóór 1450 zijn de gegevens schaars. Ze verlenen 
slechts beperkte onderzoeksmoglijkheden en 
geven een fragmentarisch beeld van de periode 
waarin kiemen voor een bloeiende kunstnijverheid 
gelegd worden. Uit archiefstukken blijkt dat op 
verschillende plaatsen occasioneel retabels 
gemaakt worden (Antwerpen, Brussel, 
Dendermonde, Doornik, Gent, leper. Kortrijk en 
Leuven). In Brugge, het grootste handelscentrum 
van de Nederlanden van de 13 tot de 15 eeuw, 
is de productie belangrijk genoeg om bescher-
mende maatregelen te nemen. De verkoop van 
retabels en de samenwerking met de schilders 
wordt officieel geregeld in de ordonnantie van 
1430 die op vraag van het timmerlieden- en beeld-
snijdersambacht wordt uitgevaardigd. Er zijn ech-
ter weinig 'vroege' retabels bewaard gebleven. Zij 
bevinden zich hoofdzakelijk in België, Duitsland 
en Frankrijk. Met uitzondering van de twee altaar-
stukken te Dijon, zijn er amper aanknopingspun-
ten voor het bepalen van hun origine. Zo berust 
de toewijzing van de retabels in Ternant (dep. 
Nièvre, Frankrijk) en in Hakendover aan Brussel, 
en vijf retabels in Noordwest-Duitsland aan 
Brugge, voornamelijk op iconografische, vorm- en 
stijlargumenten. En hoewel de voorgestelde origine 
historisch aanvaardbaar lijkt, is zij niet bewezen. 
De ontstaansgeschiedenis van de twee retabels die 
de hertog van Bourgondië, Filips de Stoute, gedu-
rende het laatste decennium van de 14 eeuw 
door Vlaamse kunstenaars laat maken, is goed 
gedocumenteerd. Het zijn de oudst bewaard 
gebleven exemplaren tot hier toe, nu in de Musée 
des Beaux-Arts in Dijon. Twee andere retabels, die 
nu niet meer bestaan, worden aangeduid als voor-
beeld voor het concept en de uitvoering: dat van 
de slotkapel van de hertog te Dendermonde en dat 
van de Cisterciënzerinnenabdij van de Bijloke in 
Gent . Jacob de Baerze, beeldsnijder in 
Dendermonde, maakt de heiligenfiguren en de 
taferelen voor de retabels van de hertog. Hij krijgt 
op verschillende tijdstippen een vergoeding uitbe-
taald. O p een bepaald moment worden de retabels 
naar hun plaats van bestemming gebracht: het 
Kartuizerklooster van Champmol bij Dijon. De 
• 
Linkerluik van de 
triptiek van de Vier 
Gekroonden, het 
Brusselse ambacht 
waartoe de beeld-
snijders, schilders en 
schrijnwerkers 
behoorden 
(Brussel, Broodhuls) 
^ 
Claudio Villa en 
Gentina Solaro, 
circa 1470 
(Brussel, KHKG) 
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Brussels retabel van Baerze dient het beeldsnijwerk ter plaatse af te 
werken. De hofschilder van de hertog, Melchior 
Broederlam, die werkzaam is in leper, zou instaan 
voor de stoffering en de buitenkant van de luiken 
met taferelen beschilderen. Ook hij wordt in schij-
ven vergoed. Ongeveer negen jaar na de bestelling 
zijn de retabels voltooid en in situ opgesteld. 
De wijze waarop deze twee retabels tot stand 
komen is typerend voor het patroonschap in de 
westerse middeleeuwse hofkunst. Het initiatief 
gaat volledig uit van de hertog of zijn vertegen-
woordiger. Als opdrachtgever beslist hij over het 
uitzicht van de werken, engageert de kunstenaars 
die ze moeten uitvoeren en bepaalt de prijs. 
Hoewel zij elk een gedeelte van hetzelfde kunst-
werk realiseren, werken beeldsnijder en schilder op 
verschillende plaatsen afzonderlijk van elkaar en 
worden ook apart betaald. Uit de documenten kan 
althans geen rechtstreekse samenwerking afgeleid 
worden. 
ARBEIDSORGANISATIE 
Naarmate het retabel gedurende de tweede helft 
van de 15 eeuw evolueert naar een steeds fre-
quenter gevraagde vorm van altaardecoratie, op 
vraag van een gevarieerde groep van opdrachtge-
vers, verandert ook de organisatorische aanpak. 
De productie concentreert zich in een aantal ste-
den: Brussel, Antwerpen en Mechelen. De poli-
tiek-economische situatie heeft dit ongetwijfeld in 
de hand gewerkt. Brussel en Mechelen vervullen 
achtereenvolgens de functie van administratieve 
hoofdstad, terwijl Antwerpen uitgroeit tot wereld-
haven en internationaal handelscentrum. Hun 
aantrekkingskracht is dan ook groot voor mensen 
die bij het kunstambacht betrokken waren. De 
laatmiddeleeuwse steden in onze gewesten kennen 
een hoge bevolkingsdichtheid, een sterk gediffe-
rentieerde arbeidsmarkt en een grote concurrentie-
strijd, ook op het gebied van kunstproductie. 
Vanaf de 13 en 14 eeuw ontstaan overal gilden 
en ambachten, die waken over de organisatie en de 
goede faam van het beroep. Lidmaatschap van het 
ambacht wordt een voorwaarde om binnen de stad 
het beroep te mogen uitoefenen. Dit geldt even-
zeer voor de makers van kunstwerken. 
De inwendige organisatie van het ambachtswezen 
is ongeveer overal dezelfde en bezit een sterk hië-
rarchische structuur. Er zijn vier sociaal-juridische 
niveaus: leerling, gezel, vrijmeester en bestuurslid. 
Het is van het allergrootste belang voor de reputa-
tie van het ambacht dat bekwame vaklui worden 
gevormd. Daarom moet een leertijd in het atelier 
van een vrijmeester worden vervuld. De duur is 
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het 
beroep, voor de beeldsnijder en de schilder 
bedraagt die gemiddeld vier jaar. Een numerus 
clausus op het aantal leerlingen per atelier is niet 
ongewoon. De leerlingen wonen vaak in bij de 
meester, betalen leergeld en worden officieel gere-
gistreerd door het ambacht. Wanneer men na de 
leertijd niet de middelen of de ambitie heeft om 
zich zelfstandig te vestigen, wordt men gezel. Dit 
is een geschoolde loonarbeider in dienst van een 
vrijmeester. 
Een meester is een volleerd vakman die een eigen 
atelier kan opstarten. Hij kan leerlingen en gezel-
len tewerkstellen. De voorwaarden voor het vrij-
meesterschap zijn door het ambacht vastgelegd: 
men moet poorter (burger) zijn van de stad of het 
worden, voldoen aan de opgelegde leertijd, een 
meesterstuk afleveren, intredegeld betalen en in 
bepaalde steden ook een maaltijd aan het 
ambachtsbestuur aanbieden. Meesterszonen zijn 
A 
Detail uit het pas-
sieretabel van 
Claudio Villa. Het is 
uitzonderlijk dat 
opdrachtgevers van 
retabels op zo'n 
prominente wijze 
afgebeeld worden 
op het middenpa-
neel. Gentlna Solaro 
is hier biddend 
voorgesteld aan de 
voet van de calva-
rieberg, vergezeld 
van haar patroon-
heilige Magdalena 
(Brussel, RHKG) 
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vrijgesteld van intredegeld of krijgen reductie. 
Meesters die hun opleiding in een andere stad 
hebben genoten, zijn meestal vrij van de leertijd. 
Daarenboven is het mogelijk om lid te worden van 
meer dan één ambacht, wat in bepaalde gevallen 
praktisch is. Een beeldhouwer die zowel in hout 
als in steen werkt, kan dus lid zijn van het beeld-
snijders- en het steenhouwersambacht daar waar 
het twee verschillende organisaties betreft, zoals te 
Antwerpen. De meesters of gezworenen van het 
ambacht kiezen in hun midden dekens, die de 
bestuursfuncties waarnemen. Dit houdt onder 
meer het bijhouden van de ledenlijsten in. Die 
ledenlijsten zijn samen met de reglementen of 
ordonnanties die elk ambacht uitvaardigt, en de 
geschillenregelingen een belangrijke bron voor het 
kunsthistorisch onderzoek en meer specifiek voor 
de organisatie van de retabelproductie. 
MUSSEL 
Door het multidisciplinair karakter van het retabel 
is het niet meer mogelijk dat één meester, of zelfs 
één atelier, dit volledig kon realiseren. 
Samenwerking blijkt onontbeerlijk en dermate 
frequent dat zij door de ambachten officieel gere-
geld wordt. In Brusssel zijn minstens drie beroe-
pen rechtstreeks bij de retabelproductie betrok-
ken: de schrijnwerker voor de kast, de beeldsnijder 
voor het houtsnijwerk en de schilder voor de 
beschildering van beelden en panelen. Omstreeks 
het midden van de i 5 d e eeuw doen zich een aantal 
conflicten voor die op juridisch niveau worden 
uitgevochten en een schriftelijke neerslag krijgen. 
De betrokken beroepscategorieën behoren tot drie 
verschillende ambachtsorganisaties, respectievelijk 
de schrijnwerkers, de Vier Gekroonden (beeldsnij-
ders) en de Sint-Lucasgilde (schilders). De schil-
ders eisen het alleenrecht op van de retabelpro-
ductie en -verkoop om te voorkomen dat 'anderen' 
nog langer minderwaardig werk aanbieden (20 
juni 1453). Een jaar later wordt tussen het schil-
ders- en het beeldsnijdersambacht een overeen-
komst gesloten (8 juni 1454): de schilders verkrij-
gen exclusiviteit op het aannemen, leveren en ver-
kopen van gestoffeerd beeldsnijwerk, mits zij 
gebruik maken van de diensten van een Brussels 
beeldsnijder voor het houtsnijwerk. De beeldsnij-
ders mogen alleen onbeschilderd werk aannemen 
en leveren, en dienen het polychromeren over te 
laten aan een schilder. Voortaan zal ook de kwali-
teit van het gebruikte materiaal streng gecontro-
leerd worden door een van stadswege aangestelde 
waardeerder. Die zal als bewijs een merkteken op 
de stukken inslaan. Bij verschillende Brusselse 
retabels en retabelfragmenten van de tweede helft 
van de i 5 d e en het begin van de i 6 d e eeuw vindt 
men op de rugzijde of op het hoofd van de figuur-
tjes een hamer ingeslagen, het merkteken voor de 
houtkwaliteit. Bij een aantal retabels en losse 
beeldjes van deze periode wordt in de vergulding 
het woord BRVESEL ingestempeld als waarborg 
voor de beschildering. Een derde merkteken, de 
passer en schaaf, wordt aangetroffen op Brusselse 
retabelkasten en heeft betrekking op het werk van 
de Brusselse schrijnwerkers. Hun ambacht ver-
krijgt van de beeldsnijders het exclusieve recht om 
de retabelkast en de houten panelen voor de lui-
ken te maken, in ruil voor de keuring van het hout 
(16 juni 1455). De merkpraktijken in Brussel zijn 
dus voornamelijk een vertrouwenskwestie tussen 
de verschillende ambachten. 
De noodzaak aan reglementering vloeit voort uit 
het succesverhaal dat het retabel intussen is gewor-
den en waarvan elke betrokken beroepsgroep zijn 
deel opeist. Dit korte, maar krachtige succes is 
mede te danken aan de ruime, internationale 
afzetmogelijkheden in Antwerpen, waarvan ook 
de Brusselaars gebruik maken. Het merendeel van 
de Brabantse retabels wordt gemaakt tussen circa 
1480 en 1540: er zijn een veertigtal Brusselse, een 
tiental Mechelse en ongeveer honderdvijftig 
Antwerpse retabels van deze periode bewaard, 
naast talloze losse fragmenten. Het aantal exem-
plaren dat aan andere centra in Vlaanderen wordt 
toegeschreven, al dan niet bewezen, zoals de 
altaarstukken van Deerlijk, Hemelveerdegem en 
Loenhout, zijn in verhouding schaars. Antwerpen 
is vanaf het einde van de 15 eeuw de plaats bij 
uitstek waar retabels gemaakt en verhandeld wor-
den. De Brusselse schilders veroveren zich in 1481 
een plaatsje op deze 'kunstmarkt' door met de 
Antwerpse Sint-Lucasgilde een overeenkomst te 
sluiten dat ook zij er hun retabels mogen verko-
pen. 
ANTWFRPEN 
De institutionele context waarin retabels worden 
vervaardigd, is eenvoudiger in Antwerpen dan in 
Brussel. Schilders en beeldsnijders behoren er tot 
hetzelfde ambacht, de Sint-Lucasgilde, zoals bij-
voorbeeld ook in Bergen, Doornik, Gent, leper en 
Mechelen. Meningsverschillen kunnen zo meestal 
binnen het ambacht opgelost worden. De ordon-
nanties van de Antwerpse Sint-Lucasgilde van 
1470, 1472 en 1493 besteden ruime aandacht aan 
de productie van houten retabels. De voorschrif-
ten zijn duidelijk en streng, vooral inzake de kwa-
liteit van het hout voor de kast en het beeldsnij-
werk, en de materialen waarmee en de omstandig-
heden waarin al dan niet gestoffeerd mag worden. 
Enkel gezond en goed gedroogd eikenhout zonder 
spint, zonder knoesten en radiaal gekloven, of 
notelaar zijn toegestaan. De kwaliteitsnorm voor 
het bladgoud is hoog en polychromeren bij vries-
kou in een niet verwarmde ruimte is verboden. De 
gilde stelt waardeerders aan die de werken van de 
leden visiteren, dit is controleren op de kwaliteit 
van het materiaal. De merktekens die als bewijs 
van controle op de retabels worden aangebracht 
zijn in de ordonnanties beschreven: vóór de 
Handje als Antwerps 
merk voor het hout 
op het retabel van 
's Herenelderen in 
Tongeren 
Soms zijn er twee 
handjes ingebrand, 
zoals op het reta-
bel van Korspel in 
Beverlo/Beringen 
(foto M. Buyle) 
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beschildering wordt een handje ingebrand als 
keurmerk voor het hout; het Antwerpse stadswa-
pen, de burcht met de twee handjes, geldt als 
teken dat de stoffering is goedgekeurd. Beide 
merktekens zijn op heel wat retabels en retabel-
fragmenten duidelijk zichtbaar aangebracht: het 
handje meestal op de velding of grond waarop de 
personages zich bevinden of op het hoofd, de 
burcht met twee handjes erboven op de zijkanten 
De burcht mei de 
twee hand|es als 
Antwerps merk voor 
de polychromie op 
het retabel van 
Edingen 
(foto M. Serck) 
van de kast en op de sluitkanten van de omlijsting 
van de beschilderde luiken. In tegenstelling tot 
Brussel, houden de Antwerpse merktekens niet 
zozeer een garantie in van beeldsnijders en schil-
ders ten opzichte van elkaar, maar eerder naar de 
koper toe. Die kan de controle verifiëren en ver-
zoekt soms zelfs uitdrukkelijk om een visitatie 
vóór de definitieve uitbetaling. Een retabel wordt 
immers niet altijd op basis van een contract met 
uitgestippelde clausules verkocht, maar ook op de 
vrije markt verspreid zonder geschreven waarborg. 
Om de reputatie van de Antwerpse altaarstukken 
hoog te houden, waakt de Sint-Lucasgilde streng 
over de toepassing van haar reglementen. 
Overtreders worden bestraft, zoals Jan Genoots 
die meermaals beeldsnijwerk verkoopt zonder het 
eerst te laten controleren en merken, en die een 
boete en een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw in 
Milaan opgelegd krijgt. 
In Antwerpen blijft de retabelproductie hoofdza-
kelijk een aangelegenheid van de Sint-Lucasgilde. 
In de jaarlijkse ledenlijsten kan vastgesteld wor-
den, dat er zich mettertijd meer specialisaties 
manifesteren: behalve beeldsnijder en paneelschil-
der, worden eerst metselriesnijder, daarna ook 
Heesterteken op de 
rugzijde van een 
beeld van de 
heilige Petrus 
(Brussel, RMRG) 
(foto R. Mommaerts) 
antijksnijder, stoffeerder en later vergulder ver-
meld, beroepen die respectievelijk verwijzen naar 
het maken van ornamenten en het polychromeren 
van onder meer retabels. Zelfs de retabelkast en de 
panelen voor de luiken worden aan de hoede van 
de beeldsnijders toevertrouwd. Omstreeks 1477 
heeft het ambacht van de kuipers- en de schrijn-
werkers tevergeefs gepoogd hierop het exclusieve 
recht te verkrijgen. De medewerking van een 
schrijnwerker moet enkel door de beeldsnijder 
worden ingeroepen indien hij zelf niet in staat is 
het schrijnwerk van een retabel uit te voeren. Dit 
maakt een schrijnwerkersmerkteken, zoals in 
Brussel, overbodig. 
In 1493 besluit de Sint-Lucasgilde om toch een 
derde merkteken in te voeren, een bijteken, waar-
van de betekenis niet helemaal duidelijk is. Het 
ligt in de bedoeling elk jaar een volgende letter van 
het alfabet op de retabelkast aan te brengen, een 
regel die om nog onbekende reden, blijkbaar niet 
wordt toegepast. Met uitzondering van het retabel 
in de Savignykapel in Trier (Rijnland-Pfalz, 
Duitsland) is dit bijteken op geen enkel stuk 
teruggevonden. 
MECHELEN 
De Mechelse ambachtsorganisatie is vergelijkbaar 
met de Antwerpse situatie. Beeldsnijders, metsel-
riesnijders, stoffeerders en schilders behoren ook 
in Mechelen tot de Sint-Lucasgilde. De rollen of 
schikkingen van de periode waarin de retabelpro-
ductie zich voordoet, gingen echter verloren. Twee 
teksten van 1562 en 1564, die zelf alleen gekend 
zijn door 19 -eeuwse afschriften, respectievelijk 
van 1814 en 1813, vermelden het bestaan van 
"oudere" rollen in 1500, 1541, 1543 en 1550. De tel-
oorgang van de Mechelse retabelproductie is in 
1564 wellicht een feit, doch een aantal bepalingen 
over het maken, merken en verhandelen ervan zijn 
overgenomen uit de tekst van vroegere rollen. 
Zoals in Antwerpen worden ieder jaar onder de 
meesters van de gilde twee waardeerders gekozen, 
die voor de uitoefening van hun functie een ver-
goeding per stuk ontvangen. Er is een merkteken 
voor het hout en één voor de stoffering. Het 
Mechelse stadswapen, drie parallelle verticale 
palen, wordt op de rugzijde van beeldjes en op 
retabelkasten aangetroffen en garandeert dat het 
hout aan de kwaliteitsnormen voldoet. Het woord 
MECHELEN, vaak verkort tot M, wordt inge-
stempeld in de plooien van de kleding van de pers-
onages of in het bladgoud op de kast, als waarborg 
voor het stofferingsmateriaal. 
Daarenboven zegt de tekst van de rolle van 1564 
dat de beeldsnijder zijn meesterteken op grote en 
kleine beelden moet aanbrengen. Wanneer de 
regel op het meesterteken in werking treedt, is niet 
gekend. Een voorbeeld uit de eerste helft van de 
16 eeuw illustreert dat dit alleszins vóór 1564 
was: op de rugzijde van de sokkel van een Sint-
Petrusbeeldje (Brussel, KMKG, inv. 2886) zijn drie 
achtbladige bloempjes ingebrand. De naam van de 
beeldsnijder kon nog niet worden achterhaald. 
Ook over de identiteit van andere Mechelse mees-
tertekens tast men in het duister. Dezelfde praktijk 
wordt overigens toegepast in Maastricht, waar het 
meesterteken van de vroeg-16 -eeuwse beeldsnij-
der Jan van Steffesweert op verschillende sculptu-
ren herkend wordt, omdat hij daarnaast ook zijn 
naam in het hout snijdt. 
Gepolychromeerd beeldsnijwerk laten merken is 
in Mechelen een voorwaarde om het te mogen ver-
kopen, net zoals in Brussel en Antwerpen. De rolle 
van 1564 besteedt ook aandacht aan het maken van 
retabelkast en luikenpanelen, terwijl de schrijn-
werkers toch tot een ander ambacht behoren. 
Mogelijk is hun situatie dezelfde dan deze van hun 
Antwerpse collega's en roepen de Mechelse beeld-
snijders slechts de hulp van een schrijnwerker in 
wanneer het niet anders kan. 
Mechels retabel van 
kleine afmetingen 
en met de typisch 
Mechelse 'popjes' 
(Antwerpen, Museum 
Mayer van den 
Bergh) 
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Houtsnede uit de 
Grote Passie van 
Albrecht Dürer 
(foto H. Buyle) 
SAMFNWERKING EN 
TAAKVFRDELING 
De samenwerking tussen de verschillende gespe-
cialiseerde ambachtslui die bij de realisatie van een 
retabel betrokken zijn, verloopt niet altijd en 
overal op dezelfde manier. Veel kunstenaars wer-
ken niet in dienst van een heer of mecenas, maar 
als zelfstandige ambachtslui. Zij zijn terzelfdertijd 
meester en zaakvoerder, die van meerdere 
opdrachtgevers werk "aannemen" en uitvoeren of 
laten uitvoeren. Hiertoe wordt een aannemings-
contract opgesteld met bepalingen over het uit-
zicht en de afmetingen van het retabel, de icono-
grafie, de kwaliteit van het materiaal en van de uit-
voering, de prijs en de wijze van uitbetaling, en 
tenslotte de termijn waarbinnen het voltooid en 
geleverd moet zijn. Een representatief voorbeeld is 
het contract dat op n augustus 1513 tussen de 
Antwerpse schilder Adriaan van Overbeke en de 
broederschap van Sint-Anna in Kempen 
(Noordrijn-Westfalen, Duitsland) wordt afgeslo-
ten. Het betreft een retabel van 11 voet hoog (x 
28,68 cm = 315, 48 cm) en 10 voet breed (x 28,68 
cm = 286,80 cm), dat op een predella van 3,5 voet 
hoog (x 28,68 cm = 100,38 cm) en 10 voet breed (x 
28,68 cm = 286,80 cm) zou rusten, een groot 
altaarstuk dat nog steeds in situ wordt bewaard. 
Over de beschilderde luiken wordt in het contract 
niets vermeld. De iconografie van de belangrijkste 
taferelen wordt opgesomd en een aantal specifieke 
wensen van de opdrachtgever over het metselrie-
werk. Van Overbeke krijgt net geen jaar de tijd om 
het stuk te maken en dient het persoonlijk ter 
plaatse te leveren. De transportkosten zijn ten 
laste van de opdrachtgever. De overeengekomen 
vergoeding van driehonderd gulden wordt in drie 
keer betaald: een voorschot voor materiaalaanko-
pen op het ogenblik van de afspraak, een tussen-
tijdse betaling en een definitieve afrekening bij de 
levering. Omdat de broederschap tevreden is voor-
ziet zij zelfs in een extraatje. Bovendien slaagt van 
Overbeke er in om enkele jaren later een tweede 
opdracht voor dezelfde kerk te krijgen. 
Uit het contract van 1513 blijkt geenszins dat 
Adriaan van Overbeke, die uitdrukkelijk schilder 
genoemd wordt, het retabel alleen heeft gereali-
seerd. Gezien de omvang van het stuk en de 
beperkte levertijd van nog geen jaar, is dat onmo-
gelijk. Hij draagt wel de eindverantwoordelijkheid 
voor de tijdige realisatie van het project en krijgt 
de werkingsgelden uitbetaald. Hij is waarschijnlijk 
de schilder van de luiken en de predellapanelen. 
hierin bijgestaan door zijn ateliermedewerkers. Er 
zijn gevallen bekend van schilders die ook beeld-
houwer waren, maar het lijkt aannemelijker dat 
van Overbeke tenminste voor het beeldhouwwerk 
beroep doet op specialisten binnen zijn eigen ate-
lier of in onderaanneming. De tekst verstrekt ech-
ter geen informatie over wie de kast, het beeldsnij-
werk, de ornamentiek, de polychromie en de 
beschilderde panelen zal uitvoeren. 
Het onderzoek naar de samenwerkingsverbanden 
tussen bepaalde schrijnwerkers, beeldsnijders, 
stoffeerders en/of schilders in het kader van de 
retabelproductie is nog niet ver gevorderd. 
Occasioneel partnerschap komt alleszins voor. Zo 
werkt de Leuvense schrijnwerker Jan Petercels met 
minstens twee verschillende beeldsnijders en hun 
atelier samen, waarvan één zelfs in een andere stad 
bedrijvig is. Aan hem en zijn stadsgenoot beeld-
snijder Jan van Kesele wordt in 1503 gevraagd om 
een retabel voor de Sint-Annakapel in de Leuvense 
Sint-Pieterskerk te maken. Vier jaar later wordt 
Petercels samen met de Brusselse beeldsnijder Jan 
Borman door de Leuvense brouwersgilde geënga-
geerd voor het vervaardigen van een retabel voor 
het Sint-Arnoldusaltaar, eveneens in de Sint-
Pieterskerk. Beide stukken gaan verloren. 
In welke omstandigheden de retabels tot stand 
komen die in Antwerpen op de vrije markt ver-
kocht worden, zonder schriftelijke overeenkomst, 
is nog minder duidelijk. Men kan zich afvragen of 
de werkprocedure sterk verschilde van de situaties 
die in contracten beschreven worden. 
Arbeidsverdeling en een doorgedreven samenwer-
king zijn wellicht evident geworden. Binnen het 
Antwerpse gildensysteem is het perfect mogelijk 
om dit creatief in te vullen, zolang het resulaat 
maar voldoet en aan controle onderworpen wordt, 
of het nu voor de vrije markt bedoeld is of niet. 
Ook de enkele gedocumenteerde stukken, zoals 
het Annaretabel van Kempen en het 
Eucharistieretabel van Averbode (circa 1513, Parijs, 
Musée national du moyen dge, inv. CL 240), dragen 
merktekens. 
Het is niet duidelijk of de verwezenlijking van een 
multidisciplinair kunstwerk als een retabel binnen 
eenzelfde atelier tot stand komt, waar de verschil-
lende specialisten hun bijdrage komen leveren of 
dat het tijdens zijn wordingsproces verhuist van 
het ene atelier naar het andere. Misschien bestaan 
meerdere werkvormen naast elkaar. De materiële 
genese van een retabel wordt elders in deze publi-
• > catie behandeld. Jarenlange praktijkervaring in de 
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restauratie heert tot meer inzicht geleid in het ont-Brusselse _ D 
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Jan Borman, nu In m o e i l i j k t e i n t e r p r e t e r e n n a a r d e a r b e i d s v e r d e l i n g 
het KMKG Brussel 
Al naargelang de omvang bestaat een atelier uit 
één of meerdere meesters, leerlingen en gezellen, 
die samen een retabel of een gedeelte ervan 
maken. Over de taakverdeling is echter amper iets 
bekend. Elk atelier beschikt ongetwijfeld over zijn 
eigen voorbeelden en vormenrepertorium. Een 
bestaand werk fungeert regelmatig als model. 
Meer dan eens wordt in een aannemingscontract 
verwezen naar een bestaand altaarstuk, dat door de 
opdrachtgevers gekend is en dat ze vermelden als 
na te volgen voorbeeld. Sommige retabels lijken 
dan ook sterk op elkaar, maar toch zijn er geen 
twee identieke. En zelfs als dat wel het geval is, 
vinden de klanten dit waarschijnlijk niet erg. 
Kopiëren en variëren is eigen aan de laatmiddel-
eeuwse mentaliteit. Materiële kwaliteit, het beant-
woorden aan standaardtypes en het voldoen aan 
liturgische of devotionele functies worden hoger 
gewaardeerd dan de individuele creativiteit van de 
kunstenaar. 
• 
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In een aantal contracten wordt voor de visuele 
aspecten verwezen naar een bewerp of een patroon. 
Jan Petercels en Jan van Kesele maken het retabel 
voor de Sint-Annakapel niet naar eigen inzicht, 
maar naar een ontwerp uit Antwerpen. Ook het 
altaarstuk dat Petercels met Jan Botman voor de 
brouwersgilde zou maken, is gebaseerd op een 
tekening van een derde persoon, Laureys 
Keldermans. Er zijn echter geen ontwerptekenin-
gen van Vlaamse retabels bewaard gebleven. Van 
dezelfde periode bestaan enkele tekeningen van 
retabels of onderdelen van retabels die in de 
Duitse gebieden gemaakt zijn. Het blijft echter in 
het ongewisse of deze praktijk regel dan wel uit-
zondering is en wie verantwootdelijk is voor het 
ontwerp. 
Gelijktijdig met de retabelproductie ontwikkelt de 
prentkunst zich in Europa. Houtsneden en koper-
gravures zijn wijdverspreid. Zij dienen ongetwij-
feld als inspiratiebron voor taferelen in schilder-
kunst en beeldhouwkunst. De reeksen die 
Albrecht Dürer over het passieverhaal van 
Christus maakt, worden meermaals met voorstel-
lingen in retabels in verband gebracht. Voor het 
Nootd-Duitse Bordesholmerretabel in de Dom 
van het Duitse Schleswig bijvoorbeeld, werd aan-
getoond dat een aantal gesneden taferelen recht-
streeks op het werk van Dürer geïnspireerd zijn. 
Bij de uitvoering zijn in eerste instantie de grond-
principes van het vak belangrijk. Vooral het beeld-
snijwerk dat in sommige retabels uit meer dan 
honderd stukken bestaat, leent zich goed tot doot-
gedreven arbeidsverdeling. Zolang er maar iemand 
over waakt dat alles perfect in elkaar past. Bij 
nadere observatie blijkt dan ook regelmatig dat 
retabels door meerdere handen zijn gesneden. 
Maar of hierbij ook werd geput uit een voorraad 
van vooraf afgewerkte houten beeldjes en beelden-
groepen, is moeilijk te achtethalen. Vaststellingen 
zoals in het Antwetpse passieretabel van Soest 
(circa 1524, Sint-Petruskerk, Noordrijn-Westfalen, 
Duitsland), Kleppingeraltar genoemd, leveren 
hiervoor onvoldoende bewijs. De bezwijmende 
Maria ondersteund door Johannes komt in dit 
retabel tweemaal voot, bij de ktuisiging en bij de 
bewening en de uitvoering is, op enkele details na, 
bijna identiek. 
De 'meerhandigheid', de specialisatiegraad inhe-
rent aan het multidisciplinair karaktet van het 
retabel en de verbreidheid van modellen, creëren 
een groot toeschrijvingsprobleem. Want wie is de 
maker van dit of dat retabel? Huth was reeds in 
1923 van mening dat de arbeidsverdeling nooit 
helemaal doorgrond kan worden, niet omdat de 
documenten ontbreken, maar omdat de kunste-
naar als individu nog niet echt belangrijk was. 
Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, telt 
de Vlaamse retabelproductie tot op heden inder-
daad weinig persoonlijkheden, maar situeert zij 
zich eerder in de sfeer van de anonieme ambachte-
lijkheid. 
Een goed georganiseerd arbeidsproces, de artis-
tieke en materiële kwaliteit en de ruime afzetmo-
gelijkheden, hebben van de Brabantse retabels, de 
Antwetpse in het bijzonder, een competitief com-
mercieel product gemaakt. In het midden van de 
16 eeuw geraakt de markt stilaan verzadigd. Er 
worden steeds minder houten retabels gemaakt. 
De mentaliteit en de smaak zijn ondet invloed van 
de reformatie en de Renaissance veranderd en ver-
eisen een nieuw altaarconcept. Dit heeft ongetwij-
feld het einde van de Brabantse retabelproductie 
mee in de hand gewerkt. 
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GEÏDENTIFICEERDE BEELDSMUDERS 
A 
Detail uit het 
Sint-Jorisretabel van 
Jan Borman 
(Brussel, KMKG) 
In de loop van de twee laatste decennia heeft het 
archiefonderzoek bijkomende gegevens aan het 
licht gebracht over de biografie en de werken van 
de familie Borman, Brusselse beeldsnijders, en 
over Jan de Molder en Jan Genoots, Antwerpse 
beeldsnijders. Deze documentatie kan ook nuttig 
zijn voor de kennis en de werkwijze binnen het 
ambacht. 
De familie van beeldsnijders Borman is een rele-
vant voorbeeld van een dynastie van ambachts-
mensen, werkzaam in Brussel van het einde van de 
I 5 d e tot aan het begin van de I Ê " 6 eeuw. Er is wei-
nig geweten over Jan I Borman, maar van zijn 
zoon Jan II en zijn kleinzonen Jan III en Passier 
Borman kunnen we de activiteit gedeeltelijk 
omschrijven. Het bestaan van Jan I, waarvan het 
beroep van beeldsnijder niet vermeld wordt, is ons 
alleen gekend door zijn overlijdensdatum die zich 
situeert rond 1490-1491. Als compensatie brengen 
de archiefdocumenten ons tal van gegevens aan 
over de persoonlijkheid van Jan II Borman, ver-
meld van 1479 tot 1520, vermoedelijk jaartal van 
zijn overlijden. Deze beeldsnijder is befaamd om 
zijn talent zoals een document getuigt die hem 
betitelt als de beste beeldsnijdere. Vanaf 1479 ver-
schijnt zijn naam in het ambacht van steenkap-
pers, metselaars, beeldsnijders en leidekkers van de 
stad Brussel. Zijn oeuvre van beeldsnijwerk is 
vruchtbaar. Aan hem hebben we te danken de 
stenen beelden voor de kathedraal van Antwerpen 
en de gedeeltelijke restauratie van het sacraments-
altaar in de Sint-Jacobskerk in Leuven. Hij sculp-
teerde eveneens een triomfkruis voor het koor van 
de Sint-Sulpitiuskerk in Diest. In 1493 voerde hij 
het Sint-Jorisretabel uit dat besteld was door de 
boogschuttersgilde voor de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Ginderbuiten in Leuven. Dit retabel in 
eikenhout, dat thans bewaard wordt in de KM KG 
in Brussel (inv.nr. 362), draagt de merken van 
Brussel, de handtekening MN en het jaartal 1493. 
Uit documenten vernemen we dat Jan II Borman 
in 1505-1506 twee andere retabels vervaardigde, die 
thans verdwenen zijn, en een retabel voor het 
altaar van de heilige Arnold in de collegiale Sint-
Pieterskerk in 1507 en voor de Sint-Pieterskerk in •< 
Turnhout in 1511. Datzelfde jaar, zoals blijkt uit ' rlsPlnus ^ 
' Cnspimanusretabel 
een archiefdocument, neemt hij deel aan de reali-
 van paSsjer Borman 
sat ie v a n m o d e l l e n v o o r d e b r o n z e n b e e l d e n d i e d e in de Waldetrudis-
balustrade van het Brussels paleis moesten bekro- kerk yan H(:rentals 
nen. Zijn actieve rol in het kader van de beroeps-
en festiviteitencorporatie van de kamers van reto-
rika verdienen ook onze aandacht. 
Twee zonen van Jan II Borman, Jan II en Passier 
blinken ook uit in hetzelfde artistieke domein. 
Het passieretabel, sinds 1522 opgesteld in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Güstrow, draagt de hand-
tekening JAN BORMAN, hetgeen vermoedelijk 
verwijst naar Jan II en Jan III Borman. De stijl van 
dit retabel wijst er duidelijk op dat dit het resultaat 
is van de samenwerking van verschillende beeld-
snijders. Wat Passier Borman betreft, deze is inge-
schreven in het ambacht in 1492. Hij is de maker 
van het retabel van Crispinus en Crispinianus voor 
de Waldetrudiskerk in Herentals, zoals blijkt uit 
zijn handtekeningen PASSIER en PASSIER BORRE 
die teruggevonden zijn op twee figuren. 
In Antwerpen is één van de personages die actief 
bezig zijn met het vervaardigen van gesculpteerde 
retabels Jan de Molder, schilder en beeldsnijder. 
Men kan hem identificeren met Hennen de 
Muelenere, in verschillende documenten tussen 
1507 en 1525 vermeld, die in 1494 leerling is bij 
zijn broer Willem de Muelenere, beeldsnijder en 
deken van de Sint-Lucasgilde in Antwerpen. In 
1498 is Jan de Molder ingeschreven als meester in 
deze gilde en zijn naam wordt geciteerd in diverse 
archiefstukken tot in 1560. Jan de Molder figureert 
tussen de beeldsnijders die de besteling krijgen 
voor een retabel voor de premonstratenzerabdij 
van Averbode. Op 25 oktober 1513 verbindt hij er 
zich toe een retabel te leveren voor het sacraments-
altaar. Dit retabel, dat de verheerlijking van de 
eucharistie voorstelt, wordt in 1514 in het noorder-
transept van de kerk geplaatst, juist tegenover de 
schat. Het zal later het retabel met de bewening, 
uitgevoerd door een andere Antwerpse beeldsnij-
der Jacob van Cothem, vervangen. O p het einde 
van de 19 eeuw maakt het retabel met de ver-
heerlijking van de eucharistie deel uit van de ver-
zameling van Alexandre de Sommerard, alvorens 
aangekocht te worden door de Musée national du 
moyen age in Parijs, waar het nu nog tentoon-
gesteld is. Dit retabel is het enige dat daadwerke-
lijk de artistieke bedrijvigheid van Jan de Molder 
illustreert, hetgeen toelaat er stilistisch andere 
Antwerpse retabels mee in verband te brengen. 
Zowel de formuleringen in het contract als het 
werk zelf leveren essentiële en nauwkeurige gege-
vens voor de kennis van het ambacht. Bovendien 
bestelt de abdij van Averbode een tweede retabel, 
bestemd voor het allerheiiigenaltaar, zoals blijkt 
uit archiefdocumenten van 1517 en 1518. Dit reta-
bel zou in 1527 verplaatst zijn naar de Sint-Jan de 
Doperkapel. Ondanks precieze verwijzingen in de 
archieven, kon dit retabel niet teruggevonden wor-
den. Het is vermoedelijk verdwenen in de loop 
van volgende eeuwen. De documenten vermelden 
details over de beroepscarrière van Jan de Molder. 
Hij bewoont het huis met als uithangbord Den 
Voetboghe in de Cammerstraat in Antwerpen. Hij 
wordt dan eens als schilder dan weer als beeldsnij-
der vermeld en krijgt opdrachten voor de levering 
van gesculpteerde retabels, gepolychromeerd, ver-
guld en voorzien van geschilderde luiken. Men 
kan zich vragen stellen over de eigenlijke activiteit 
van Jan de Molder. Vermits zijn broer Willem 
beeldsnijder was, zou men een samenwerking 
kunnen veronderstellen tussen deze twee ambachts-
mensen van dezelfde familie, zonder dat we de 
exacte rol van elkeen kunnen bepalen. In elk geval 
lijkt het duidelijk, in het licht van de documenten, 
dat de bestellingen van de abdij van Averbode 
geplaatst worden bij Jan de Molder, die gezien zijn 
geprivilegieerde familiale banden met de prior, bij 
de handelsakkoorden het Antwerps beeldsnijder-
satelier vertegenwoordigt. 
Een derde personage, dat ons uit diverse docu-
menten bekend is, is Jan Genoots. Deze Mechelaar 
van origine, wordt vrijmeester in de Sint-
Lucasgilde van Antwerpen in 1512. Men kent twee 
van zijn leerlingen bij naam: Hennen Bouwens in 
1517 en Hennen van Hom in 1519. De naam van 
Jan Genoots wordt weerhouden op 23 oktober 
1527, in een proces dat hij heeft met de gemeente-
lijke autoriteiten in Antwerpen in verband met de 
frauduleuze verkoop en levering van een retabel 
aan de prior van het convent in Helmond. Het 
volgende jaar vervalt Jan Genoots in hetzelfde 
euvel wanneer hij op de Antwerpse Beurs een reta-
bel verkoopt waarvan de luiken niet aan de ver-
eiste controles voldoen. O m deze reden wordt hij 
veroordeeld tot het betalen van een boete, de helft 
van de proceskosten en een bedevaart naar 
Onze-Lieve-Vrouw van Milaan. Hij wordt ook 
vermeld in verband met de verkoop van eigen-
dommen in Antwerpen tussen 1531 en 1548. O p 
basis van een document van 28 maart 1518 heeft 
Jan Genoots een retabel geleverd aan de kerk van 
Munstermaifeld (Noordrijn-Westfalen), dat er 
vandaag nog het hoofdaltaar siert. De merken die 
op de sculpturen teruggevonden zijn, bewijzen wel 
degelijk de Antwerpse herkomst van het retabel, 
waarmee verschillende retabels bewaard in 
Zweden en Madeira in verband kunnen gebracht 
worden. 
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DE GESCW1LÜERÜE LUIKEM 
VAN BRABAMTSE RETABELS 
Het leven van 
Laurentius op het 
Mariaretabel In de 
Sint-Laurentluskerk 
in Bocholt 
(copyright KIK-IRPA 
Brussel) 
In de I J " 6 en I Ö " 6 eeuw schitteren de Lage Landen 
in de productie van gesculpteerde retabels met zij-
luiken. De ateliers in de toenmalige Brabantse ste-
den Brussel, Antwerpen en Mechelen zijn de voor-
naamste leveranciers die ook de bloeiende export-
handel bevoorraden. Het artistieke succes van deze 
productie is mede te danken aan het verhalende 
karakter, waarmee de meest populaire religieuze 
thema's expressief in beeld gebracht worden. 
Scènes uit de kindsheid en de passie van Christus 
komen het meeste voor. De volgorde van de voor-
stellingen en het schema van opstelling liggen 
nagenoeg vast. De taferelen worden verdeeld in de 
retabelbak met compartimenten en registers en op 
de binnenluiken. De buitenluiken en de predella, 
die meer variatie vertonen in de thematiek, ver-
volledigen de gangbare iconografie. 
O p de luiken is vaak een Gregoriusmis voorge-
steld. In combinatie met de ontmoeting van 
• 
Passieretabel van 
Elmpt in gesloten 
toestand met 
centraal de 
Gregorlusmls 
(copyright RIR-IRPA 
Brussel) 
Abraham en Melchisedech en het laatste avond-
maal treft men het aan op vele Antwerpse en 
Mechelse retabels (retabel van Elmpt in 
Duitsland), met soms als variante de inzameling 
van het manna in de plaats van het laatste avond-
maal op de retabels van Zukowo in Polen en van 
Waase auf Ummanz in Duitsland. Voorstellingen 
van heiligenlevens lijken minder gangbaar op de 
Antwerpse retabels, al vormt het Jobretabel van 
Schoonbroek/Retie hierop een kwaliteitsvolle uit-
zondering. O p Brusselse retabels komen heiligen-
levens wel veel voor. Hier gaat het dan om retabels 
op bestelling, die een zeer specifieke iconografie 
vertonen (i). Vermelden we de in België bewaarde 
retabels van Adrianus in Boondaal/Elsene, Joris in 
de KMKG in Brussel, Anna in Brugge, Dimpna in 
Geel, Crispinus en Crispinianus in Herentals, 
Stefanus in Korbeek-Dijle, Leonardus in 
Zoutleeuw en Renildis in Saintes/Tubize. 
Heiligenlevens vormen ook één van de belangrijk-
ste inspiratiebronnen voor paneelschilderingen en 
geschilderde altaarstukken (2) van kleine Brusselse 
meesters. Doorgaans zijn dit dezelfde mensen die 
meewerken aan de uitvoering van retabels. 
In de 15 eeuw is Brussel zowel kwantitatief als 
kwalitatief het belangrijkste productiecentrum. 
Het retabel van Hakendover van circa 1410 en dat 
van Dor tmund van circa 1415 zijn vermaarde voor-
beelden van een kunstvorm die zeer snel waarde-
ring geniet omwille van het verbluffend technisch 
meesterschap, de volkse zin voor details en de uit-
zonderlijke rijkdom van de polychromie. Retabels 
worden uitgevoerd naar heel Europa. In het derde 
kwart van de 15 eeuw ontwikkelt zich een 
Antwerpse productie, die vanaf 1500 Brussels' 
grootste concurrent zal worden. 
Een retabel is het resultaat van de samenwerking 
tussen verschillende ambachtsmensen (bakmakers, 
beeldsnijders, metselriesnijders, schilders, stoffeer-
ders) en is bijgevolg een dure onderneming. Een 
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Detail van 
Pinksteren op het 
retabel van Elmpt: 
typische personnages 
in Mechelse stijl 
(foto C. Périer) 
retabel vertegenwoordigt een niet geringe handels-
waarde en impliceert bijgevolg een financieel 
risico voor de koper en de verkoper. Als dusdanig 
vraagt dit om controle. O m deze reden beslist de 
Brusselse stadsmagistraat in 1454 om kwaliteits-
merken te doen aanbrengen en om een reglemen-
tering in de vorm van ordonnanties uit te werken. 
In Antwerpen zal het merken opgelegd worden 
vanaf 1470, volgens een reglement van de Sint-
Lucasgilde. De merken bevinden zich meestal op 
de zijkant of de achterkant van de kast, op het 
hoofd, de rug of aan de voeten van de sculpturen, 
op architectonische elementen en op de lijsten van 
de luiken. 
De studie van geschilderde luiken van Brusselse 
retabels is tot nu toe minder ver gevorderd dan 
deze van de sculpturen. De soms tweederangskwa-
liteit van de schilderingen en de problematische 
toeschrijving aan een bepaalde schilder binnen het 
kader van de verschillende ateliers, die meewerken 
aan de vervaardiging van retabels, en dit vooral 
voor de retabels bestemd voor de vrije markt en de 
uitvoer, werd door de kunsthistorici tot nu toe 
weinig onderzocht. In de schaars bewaarde con-
tracten zijn er weinig specificaties over luiken of 
schilders: het iconografisch programma, de afme-
tingen, de zorg voor de uitvoering en soms de ver-
gulding van de kaders zijn hierin de voornaamste 
aandachtspunten. Weinig werken zijn geïdentifi-
ceerd door een document of een handtekening. 
Het Brussels retabel van de kindsheid en de passie 
in het Zweedse Jader is een uitzondering, omdat 
zowel de handtekening van de schilder Jan van 
Coninxlo, de herkomst Brussel en het jaartal 1514 
hierop vermeld staan. O p het Zweedse passiereta-
bel van Strangnas I wordt op het luik met de 
besnijdenis de herkomst vermeld: Istud faciebatur 
in Bruxella, hetgeen we interpreteren als een "col-
lectieve" verwijzing naar de herkomst van de ver-
schillende kunstenaars die aan het retabel werkten. 
Het luik met de dood van Jozef op het retabel van 
Saluzzo is getekend ORLEI op de mantel van de 
madonna, al is de identiteit van deze meester nog 
niet met zekerheid bepaald. 
O p het grote luik van het retabel van Korbeek-
Dijle staat het monogram /. C. voor de Leuvense 
schilder Jan vandercautheren, waarvan de naam 
voorkomt in het contract van 1522. 
Wat de Antwerpse productie betreft draagt het 
Reinholdretabel met dubbele luiken, opgesteld in 
de kerk van Gdansk in 1516 (nu in het Nationaal 
museum Warschau), het monogram van Van der 
Beke, alias Joos van Cleve, Antwerpse tijdgenoot 
van Kwinten Metsys en hoofd van een uitgebreid 
atelier. Zijn zelfportret met de trekken van de hei-
lige staat op de buitenzijde van het tweede paar 
luiken, terwijl het monogram j VAB verschijnt in 
het medaillon van het venster van het laatste 
avondmaal. Adriaan van Overbeke, in wie men de 
M&L 
Meester van de Antwerpse kruisiging herkent, een 
nog vage artistieke persoonlijkheid, wordt in het 
contract als auteur van de geschilderde luiken van 
meerdere retabels vermeld, waaronder het 
Annaretabel van Kempen in Duitsland. 
Data en handtekeningen van schilders of beeld-
snijders vindt men ook op de sculpturen, geïso-
leerd op een zwaardschede of een kledingboord 
zoals op de Brusselse retabels van Sint-Joris 
(KMKG), Grispinus en Grispinianus in Herentals, 
Dimpna in Geel, het passieretabel van Güstrow of 
nog op het Mechels passieretabel in de kerk van de 
Tempeliersorde in Wenen. Soms maken ze deel uit 
van een decoratieve inscriptie. Deze praktijk, die 
vooral op Brusselse retabels voorkomt, is in 
dezelfde periode ook gebruikelijk op glasramen en 
wandtapijten. 
Een retabel met zijn combinatie van sculptuur en 
schilderwerk moet bestudeerd worden als een 
Gesamtkunstwerk. Stilistisch en iconografisch is er 
verband in ruimte en compositie tussen de ver-
schillende componenten. Het eindresultaat van dit 
samenwerkingsverband, vooral voor de werken op 
bestelling, beoogt een eenheidseffect. Voor de wer-
ken bedoeld voor de open markt is de benadering 
van een retabel als een totaliteit eveneens essentieel 
om de totstandkoming van het werk en de samen-
werkingsmodaliteiten te begrijpen. Spijtig genoeg 
wordt deze aanpak al te vaak in publicaties over 
het hoofd gezien. 
Door retabels niet als één geheel te beschouwen 
worden ze in de 19 eeuw het slachtoffer van tal-
rijke verminkingen. In musea worden de gesculp-
teerde delen los van de luiken tentoongesteld, 
omdat de belangstelling voor het beeldsnijwerk 
primeert. Geschilderde luiken worden in de i ^ 6 
en 2 0 s t e eeuw afgehaakt om ze te verkopen of ze 
gaan verloren omwille van hun slechte bewarings-
toestand, zoals het Mariaretabel in Villers-la-Ville. 
Sporen van oude scharnieren op veel retabelbak-
ken getuigen nog van de oorspronkelijk aanwezige 
luiken. Veel in België bewaarde retabels hebben 
geen luiken meer. Soms ook zijn de geschilderde 
buitenkanten van gesculpteerde luiken van latere 
datum, zoals op het retabel van Hakendover en 
het Dimpnaretabel in Geel. 
Slechts een beknopt overzicht van de huidige ken-
nis over geschilderde luiken kan hier worden voor-
gesteld, aangevuld met enkele vergelijkingen met 
de sculptuur, vooral in het kader van de samen-
werking tussen ateliers. Het zal enerzijds gaan over 
Het terugvinden ïan Korbeek-Di|le, met 
het gebeente van monogram IC van 
de heilige Stefanus de schilder 
op het retabel van 
Anna en de heilige 
familie op het bui-
tenluik van het 
Annaretabel in 
Kempen 
(Duitsland) 
(copyright 
Landschaftiverband 
Rhemland) 
meesters en stijlkenmerken van Brusselse en 
Antwerpse ateliers en over de samenwerking tus-
sen meesters van verschillende herkomst en ander-
zijds over de werkverdeling in de ateliers en de uit-
voer. 
In de schilder- en beeldsnijkunst kan de studie van 
Brabantse retabels niet los gezien worden van de 
evolutie van de Brusselse schildersschool en van de 
Antwerpse maniëristen. Er bestaat nog geen over-
zichtswerk over de geschilderde luiken van 
gesculpteerde retabels, maar wel deelstudies zoals 
deze van Ryszard Szmydki over Antwerpse retabels 
in Polen, Catheline Périer-D'Ieteren over de 
geschilderde luiken van Brusselse retabels in 
Zweden, alsook haar synthese over geschilderde 
luiken van Antwerpse retabels, Cecilia Engellau-
Gullander over Jan II van Conincxlo, Godehard 
Hoffmann over de Antwerpse maniërist Adriaan 
van Overbeke en in het bijzonder over het 
Annaretabel in Kempen (3). 
TYPQIOflIF VAN DE RETABELS 
Het retabel is een ingewikkeld object met drie 
hoofdbestanddelen: de retabelbak, de geschilderde 
luiken die dezelfde vorm aannemen en de geschil-
derde of gesculpteerde predella waarop het retabel 
rust. Elk productiecentrum, of zelfs atelier, geeft 
de voorkeur aan een bepaalde typologie. Zo heeft 
een Brussels retabel meestal een kast in de vorm 
van een omgekeerde T met verhoogd middenge-
deelte. Deze bak is in drie verdeeld met onderaan 
een opengewerkte fries met geometrische motie-
ven die herinneren aan het triforium van gotische 
kerken. Rechthoekige luiken zijn langs weerskan-
1VI&L 
ten beschilderd -een paar grote luiken onderaan en 
twee kleine bovenaan- en zijn met scharnieren 
vastgehecht aan de bak. Ze sluiten het retabel af 
volgens de liturgische kalender, waardoor men 
meestal slechts de gesloten buitenluiken kan zien. 
• 
ünkerluiken van 
het Mariaretabel in 
de Sint-NIklaaskerk 
in Edingen 
De typologie van de retabels, retabelbakken en 
luiken, evolueert in de tijd. De vernoemde typolo-
gie in omgekeerde T domineert de 15 eeuw, 
waarin Brussel de belangrijkste Brabantse produ-
cent is. Tussen 1505 en 1515 is deze eenvoudige 
vorm met recht profiel de meest gangbare in 
Brabantse ateliers. Na verloop van tijd vergroten 
de afmetingen en neemt het aantal vakken toe. Dit 
constructieschema dat zowel in Brussel als 
Antwerpen gebruikelijk is gedurende deze periode 
van massale productie, biedt de mogelijkheid om 
het werk te rationaliseren en zo de samenwerking 
tussen de ateliers en de montering ter plaatse te 
vergemakkelijken. 
Vanaf het derde kwart van de 15 eeuw, maar 
vooral in de 16 eeuw, ziet men variaties op deze 
basistypologie in de vorm en vooral in de profiel-
lijsten van de bakken en/of de kaders. Het gewone 
rechte profiel wordt vervangen door accoladevor-
mige hol- en/of bollijsten boven het centrale 
gedeelte zoals in het retabel van Claudio Villa van 
circa 1470, bewaard in de KM KG in Brussel, of 
boven alle compartimenten zoals in dat van 
Herentals van omstreeks 1520. De bovenste lijst 
van de kaders rond de luiken volgt dit verloop, 
zoals op de Antwerpse retabels van Edingen en 
Opitter/Bree. Vanaf 1515-1520 omkaderen deze 
meer en meer uitgewerkte lijsten elk retabelele-
ment. Het tracé van de Antwerpse retabels ver-
toont veel scherpere lijnen dan de Brusselse, waar-
bij kleine holle segmenten naast elkaar een spel 
van golven van zeer maniëristische inslag vormen. 
Vaak zijn de kleine luiken niet meer vastgehecht 
aan de bak , maar maken ze deel uit van de grote 
buitenluiken. Ze verlengen zich en versmallen 
bovenaan om de kast te kunnen sluiten, zoals in 
het retabel van Saluzzo uit het begin van de 15 
eeuw. Profielen in rondboogvorm komt men tegen 
in beide productiecentra, zoals in het Brussels 
retabel van Uppsala en het Antwerps retabel van 
Oplinter. De laatste Antwerpse retabels uit de 
tweede helft van de i 6 d e eeuw tenslotte getuigen 
van een doorgedreven invloed van de Italiaanse 
renaissancestijl. Het verhoogde middengedeelte in 
rondboog is bekroond met een vooruitspringende 
kroonlijst die op zuilen of pilasters rust zoals in 
Bouvignes, waarvan de luiken verloren zijn, en in 
Roskilde met gesculpteerde luiken. 
De Brusselse en ook de Antwerpse ateliers kennen 
een tweede type retabels van grote afmetingen, die 
voorzien zijn van een dubbel paar luiken. Ze heb-
ben meestal de vorm van een lange rechthoek, met 
of zonder verhoogd middengedeelte en zonder 
bovenluiken. Wanneer het retabel volledig open-
staat, ziet men niets dan sculptuur. Wanneer men 
het eerste paar luiken sluit, worden de schilderin-
gen zichtbaar. Ook het tweede paar luiken kan 
gesloten worden, waardoor de schilderingen aan 
de buitenzijde te zien zijn. Het aantal van deze 
retabels is beperkt vergeleken met het aantal 
gewone retabels. Het zijn werken die bedoeld 
waren voor het hoofdaltaar en om de kerk, waarin 
ze opgesteld staan, te verheerlijken. Ze zijn van 
zeer goede kwaliteit en worden gemaakt door de 
befaamdste kunstenaars van die tijd: ' Orlef en een 
lid van de Bormanfamilie tekenen voor het retabel 
van Saluzzo, Barend van Orley of één van zijn 
navolgers en Jan Borman voor het retabel van 
Güstrow, Colyn de Coter en Jan III Borman voor 
het retabel van Strangnas, de Meester van 1518 en 
zijn omgeving met Meester Gielisz voor het reta-
bel I van Vasteras, de Meester van 1518 en een ano-
nieme Antwerpse beeldsnijder voor het retabel van 
Gdansk. 
Deze retabels zijn speciale bestellingen die vooral 
uit religieuze middens komen. Het contract is 
opgemaakt met een atelier, waarvan het aantal 
merken getuigt dat veel groter is dan op een 
gewoon retabel. Deze merken, die zowel de kwali-
teit van het hout als van de polychromie garande-
ren, wijzen op een vaak herhaalde en zeer strenge 
controle door de gezworenen van de ambachten. 
Deze observaties laten toe om dit soort werken als 
prestigerealisaties te beschouwen die gemaakt wor-
den om de faam te vestigen van een schilders- en 
beeldsnijdersatelier, die op deze manier een 
bepaalde markt willen veroveren. Men bemerkt 
inderdaad dat er in veel gevallen maar één retabel 
met dubbele luiken in een bepaalde streek voor-
komt en dat deze streken een belangrijke econo-
mische en culturele rol spelen. 
SAMENWERKING TUSSEN DE 
DRIE GROTE BRABANTSE 
PRODIJCTIErENTRA: BRUSSEL 
ANTWERPEN EN MEfHELEN 
Dat meesters van diverse origines aan de realisatie 
van éénzelfde retabel werken, is courant in het 
begin van de i 6 d e eeuw, zowel wat beeldsnijden als 
schilderen betreft. Deze samenwerking is door gil-
den van schilders en beeldhouwers streng geregle-
menteerd, als verdediging tegen de concurrentie 
van rivaliserende steden. Desondanks zijn tal van 
overtredingen gekend. Deze samenwerking wordt 
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kerk van 
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in de hand gewerkt door de gelijktijdige aanwezig-
heid vanaf 1481 van Antwerpse en Brusselse ateliers 
in het Pand, een markt vlakbij de Antwerpse 
kathedraal, waar de werken tentoongesteld en ver-
kocht worden, en door de serieproductie die 
noodzakelijk werd om te voldoen aan de stijgende 
vraag. Er is dus voorzichtigheid geboden wanneer 
men merken op een bepaalde plaats van het reta-
bel gaat beschouwen als garantie van uitvoering 
van het geheel in één atelier. De merken, met 
name de Antwerpse, kunnen aangebracht worden 
als "goedkeuring" door de stad op het ogenblik 
van het te koop stellen in het Pand, en ter gele-
genheid van de vrije jaarmarkten, wanneer de wer-
ken vrij tussen de steden circuleren. Uit de studie 
van documenten blijkt dat inbreuken op de gil-
denvoorschriften talrijk zijn, in het bijzonder 
tegen het voorschrift dat retabels moeten gemerkt 
zijn om ze te kunnen verkopen (4). 
Het gebeurt vaak dat geschilderde luiken in een 
ander atelier vervaardigd worden dan de sculptu-
ren van de kast. In België is dit alleen nog aan-
wijsbaar op het retabel van Korbeek-Dijle, waar-
van de luiken geschilderd worden door een 
Leuvens meester en het snijwerk uit Brussel komt. 
De luiken van het retabel van Elmpt zijn gemaakt 
door een Mechelse meester of atelier en worden 
gevoegd bij een Antwerps gesculpteerd retabel, dat 
in de metropool zal verkocht worden. De sculptu-
ren op de retabels van Pruszcz in Polen en Haverö 
in Zweden dragen Antwerpse merken, terwijl de 
luiken van Pruszcz afkomstig zijn uit het Brussels 
atelier van Colyn de Coter en deze van Haverö van 
een Brussels meester uit diens invloedssfeer. 
SAMFNWFRKING EN 
SPFriAIISATIF 
Het technologisch onderzoek van het geheel van 
geschilderde luiken en van de gesculpteerde delen 
leidt tot enkele algemene bedenkingen. Zonder de 
taakverdeling binnen de ateliers reeds volledig te 
kunnen doorgronden, kan men toch stellen dat er 
samenwerking en specialisering voorkomt binnen 
de ateliers zelf en tussen de verschillende ateliers 
binnen dezelfde stad, hetgeen blijkt uit tot nu toe 
gepubliceerde archiefdocumenten (5). Zo valt vaak 
het kwaliteitsverschil op tussen de bovenluikjes die 
snel geschilderd worden en grote luiken die meer 
verzorgd zijn, hetgeen zijn oorsprong vindt in de 
hiërarchie van de diverse componenten binnen het 
geheel. Grote luiken en kleine bovenluiken kun-
nen ook van één en dezelfde meester zijn, die min-
der zorg besteedt aan de bovenste luiken met het 
idee dat deze toch minder zichtbaar zijn. In andere 
gevallen gaat het om twee verschillende handen, 
waarbij een medewerker uit het atelier de kleine 
luiken schildert. Samenwerking van schilders uit 
verschillende productiecentra komt ook voor. 
De geschilderde predella's lijken vaak door een 
ander atelier of een andere hand in hetzelfde ate-
lier gemaakt te zijn. Dit laatste lijkt het geval voor 
de predella van Schoonbroek/Retie en Edingen. 
Soms komen ze uit een ander atelier, zoals bij het 
retabel van Vadstena, met een predella uit het ate-
lier van Van Coninxlo en de luiken uit dat van 
Colyn de Coter. Nog in andere gevallen zijn ze 
afkomstig van een lokaal atelier wanneer het 
exportretabels betreft, zoals dat van Gdansk, of 
soms zelfs van een andere school. De predella in 
Duitse stijl van het retabel in het Zweedse Bro, 
met het zelden voorgestelde iconografisch thema 
van de mystieke wijnpers omringd door de vier 
kerkvaders, is hiervan een goed voorbeeld. De 
meestal bewogen materiële geschiedenis van grote 
retabels is de oorzaak van de verdwijning van tal-
rijke originele predella's en van hun vervanging 
door recentere. Soms, zoals in Oplinter, zijn de 
predella's verminkt en de kleine luiken, die de 
sculpturen afsluiten, verloren. 
Predella's vertonen steeds dezelfde voorstellingen. 
Het veel voorkomend iconografisch thema van 
Christus met de twaalf apostelen schijnt een 
Antwerpse specialiteit te zijn, onder andere van 
het atelier van de Meester van de aanbidding van 
Groote. Dit onderwerp komt voor op talrijke 
Antwerpse en Brusselse exportretabels van de jaren 
1515-1520, bijvoorbeeld op de retabels in Vasteras 
III, Haverö, Strangnas III en Nederlulea in 
Zweden of in het Duitse Pfaffendorf. 
Een predella kan apart besteld worden bij een 
bepaald atelier of gekozen worden tussen geprefa-
briceerde predella's. Zo kan een klant een indivi-
duele iconografische keuze maken die aansluit bij 
zijn persoonlijke devotie of deze van de kerk waar-
voor hij het retabel koopt, zoals Lynn Jacobs 
opmerkt. 
Soms ook zijn de buitenluiken gemaakt door een 
andere meester dan deze van de binnenluiken, 
zoals bij het retabel van Strangnas: de boodschap 
op de buitenluiken is van een anonieme schilder 
en de binnenluiken zijn van Colyn de Coter, met 
uitzondering van de voorstelllingen met de brui-
loft van Kana en de vermenigvuldiging van de bro-
den. 
Ook voor het vervaardigen van de sculpturengroe-
pen wordt op een dergelijke manier samenge-
werkt: andere beeldsnijders voor de uitvoering van 
minder belangrijke groepjes en onderaanneming 
voor de metselrie en opengewerkte friezen. 
Sommige Brusselse ateliers lijken zich in het 
maken van deze friezen gespecialiseerd te hebben. 
Soms is er sprake van een nog nauwere samenwer-
king tussen twee meesters en dit kan zowel voor de 
beelden als voor de schilderingen zijn. Dit is het 
geval bij het passieretabel van Strangnas I voor de 
luiken en het retabel van Güstrow voor de beel-
den. We weten nog niet welke redenen deze werk-
verdeling had (6). 
GESCHILDERDE LUIKEN UIT 
BRUSSEL, ANTWERPEN EN 
MECHELEN 
De Brusselse productie tussen 1500 en 1515 wordt 
gedomineerd door twee markante persoonlijkhe-
den: Colyn de Coter en de Meester van het gezicht 
op Sinte-Goedele. Beiden staan aan het hoofd van 
zeer productieve ateliers. Dat van Colyn de Coter 
is het invloedrijkste en ligt aan de basis van een 
vormenvocabularium, dat men terugvindt in alle 
Brusselse ateliers, niet alleen van de schilders maar 
ook van de beeldsnijders en tapijtwevers. Als stads-
schilder volgde hij Rogier Van der Weyden op, 
wiens composities zijn eigen en de volgende gene-
ratie schilders en beeldhouwers beïnvloedden. Na 
1515 tekent zich een stilistische vernieuwing af met 
persoonlijkheden als Jan van Coninxlo en Barend 
van Orley, die de renaissancistische stroming 
introduceren in de Brusselse schilderkunst. Rond 
deze meesters cirkelt een reeks van anoniemen en 
van kleine meesters zoals de Meester van de abdij 
van Affligem, van de Catharinalegende, van Sinte-
Barbara en Vranck van der Stock, die meewerken 
aan de totstandkoming van retabels. Ze maken 
gebruik van bestaande formules en uitvoerings-
procédés en drukken er in min of meerdere mate 
hun stempel op. 
Antwerpen wordt de bakermat van een maniëristi-
sche stroming, die zich in heel West-Europa ver-
spreidt door een enorme productie en omdat ze, 
door haar economische en sociale ontwikkeling, 
een belangrijk cliënteel vormt voor de schilders. 
De stijgende vraag naar schilderijen en naar reta-
bels voor de markt brengt de ateliers er toe om een 
gestandaardiseerde productie te ontwikkelen die 
beantwoordt aan de smaak van de tijd. De afwe-
zigheid van een typisch Antwerpse schilderstradi-
tie, in tegenstelling tot Brussel, bevordert het ont-
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Brussel) 
staan van een nieuwe stijl, doortrokken van eclec-
tisme. Een nieuwigheid, die G. Marlier kwalifi-
ceert als oppervlakkig en uiterlijk, die een "manië-
ristische kunst van schijnbare avant-garde' voort-
brengt, resultaat van een onevenwicht tussen de 
vernieuwende stroming enerzijds en de cultuur die 
de schilders moeten assimileren om hun uitdruk-
kingswijze te vinden anderzijds. De Antwerpse 
maniëristen, in navolging van de kleine Brabantse 
meesters van het einde van de i j " 6 eeuw, brengen 
actie in hun voorstellingen en trachten een een-
heid van ruimte te creëren door een dynamische 
continuïteit in de beweging. Zoals Paul Philippot 
het beschrijft, komt er een nieuw statuut van het 
beeld tot stand door de conceptie van de vorm als 
een spektakel, hetgeen aanleiding geeft tot the-
atrale en onstabiele poses, extravagante houdin-
gen, vervormingen en verdraaiingen van de licha-
men, vergrijnsde gezichten en expressieve gebaren. 
O m te verdoezelen dat de vormgeving zich 
beperkt tot verstarde formules, nemen de schilders 
hun toevlucht tot een overdaad aan decoratieve 
details in de kledij, met een voorkeur voor exoti-
sche vormen en kleuren, en aan bevreemdende 
architecturale decors met hybriede componenten. 
Deze stilistische kenmerken vindt men terug in 
werken van ongelijke kwaliteit, die het merendeel 
van de Antwerpse maniëristische productie uitma-
ken. Voorbeelden van deze categorie zijn in België 
talrijk bewaard. 
Zoals in Brussel zijn er, naast deze anonieme pro-
ductie, ook befaamde maniëristische schilders, die 
eigenhandig of onder hun leiding retabelluiken 
schilderen of laten schilderen. Dit is het geval voor 
de Meester van 1518, alias Jan Mertens van 
Dornicke, voor Joos van Cleve en tenslotte Pieter 
Coecke in zijn beginjaren. Vooral in Antwerpen, 
en in mindere mate in Brussel, is de invloed van 
Dürers' houtsneden doorslaggevend geweest. Ze 
circuleren er in de ateliers en leiden tot een gron-
dige vernieuwing van de vormentaal van zowel 
schilders als beeldsnijders. Zijn invloed op bij-
voorbeeld de Meester van 1518 is evident. Van al 
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deze meesters zijn kwaliteitsvol geschilderde lui-
ken bewaard voor prestigieuze exportretabels, die 
meestal op bestelling gemaakt zijn. De eerste 
gedocumenteerde retabels van deze school zijn het 
Annaretabel van 1513 in het Duitse Kempen, het 
Eucharistieretabel van Averbode uit 1513-1514, nu 
in het Musée national du moyen age in Parijs en het 
Reinholdretabel uit 1516 in het Poolse Gdansk. 
De Brusselse en Antwerpse geschilderde luiken 
onderscheiden zich door specifieke karakteristie-
ken, die meestal hun oorsprong verraden. In zeld-
zame gevallen is de wederzijdse beïnvloeding 
onduidelijk.. 
De Brusselse composities zijn statiger dan de 
Antwerpse. Er zijn meer secundaire voorstellingen 
en er wordt veel plaats ingeruimd voor de archi-
tecturale decors die meewerken aan het suggereren 
van de dieptewerking. De weergave van brokaat-
textielen, die in Brussel vaak voorkomt, speelt een 
belangrijke decoratieve rol. Bepaalde motieven in 
deze brokaten komen regelmatig terug in het werk 
van Colyn de Coter en zijn atelier: granaatappels, 
gestileerde margrieten en een soort varenboeketten 
in een vaas, zoals bijvoorbeeld op het gewaad van 
Laurentius op het retabel van Bocholt. De witte 
draperingen vertonen contrasterende modelés, 
met geprononceerde grijze slagschaduwen. De 
plastische monumentaliteit van de diepe plooien is 
heel kenmerkend. Het kleurengamma is veel zach-
ter dan het scherpe Antwerpse palet, waarin veel 
vermiljoenrood en geel gebruikt wordt. Tenslotte 
heeft de Brusselse school een steeds terugkerend 
repertorium van planten, bomen en landschap-
pen. Ze maakt daarenboven veel gebruik van de 
voorstellingsformule van personages ten voeten 
uit, staande vóór een gekanteelde bakstenen muur 
zoals op de buitenluiken van het passieretabel van 
Geel en het Mariaretabel van Bocholt (7). In 
Antwerpen zal dit motief van een bakstenen muur 
later ook opduiken, zoals op het retabel van 
Schoonbroek/Retie. 
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Als besluit kan men stellen dat het doorgaans zeer 
moeilijk is om een schilder van retabelluiken te 
identificeren. Men kan wel de artistieke persoon-
lijkheid omschrijven die de manier van voorstel-
len, het vormenvocabularium en de morfologische 
types beïnvloed heeft. De grote artistieke persoon-
lijkheid van Colyn de Coter in Brussel en de 
Meester van 1518 in Antwerpen en de intense acti-
viteit van hun ateliers vertonen de weerklank van 
hun stijl in verschillende modaliteiten op een 
groot aantal geschilderde retabelluiken. In deze 
context kan het onderzoek van de picturale tech-
niek nuttige informatie bezorgen. Vermits het zoe-
ken naar een vereenvoudigde uitvoering om het 
werk te vergemakkelijken een constante is, ver-
worden de technische procédés vaak tot een sys-
teem en worden ze mechanisch herhaald. Voor de 
Brusselse school vermelden we van deze procédés, 
die gecopiëerd worden door navolgers van Colyn 
de Coter, het gebruik van dekkende tinten en van 
een licht-en-schaduwmodelé gevormd door het 
rauwe naast elkaar plaatsen van verschillende 
kleurvlakken. Deze modelés kunnen soms zo con-
trasterend zijn, dat de vormen verbrokkeld wor-
den. Een ander ruim verspreid procédé van deze 
meester zijn de brokaatmotieven die op een vlakke 
manier op een gewaad geschilderd worden, zonder 
rekening te houden met de plooien. Alleen een rij 
streepjes of geschilderde punten suggereert de 
plooien op een zuiver grafische manier, waarbij ze 
elke plasticiteit verliezen. 
De Meester van het gezicht op Sinte-Goedele en 
zijn navolgers maken gebruik van dezelfde 
procédés om het expressief karakter van de perso-
nages en de compositie met haar decoratieve ele-
menten te beklemtonen. Tenslotte wijst de verge-
lijkende studie van schilderijen en beelden vooral 
op een invloed van de schilders op de beeldsnij-
ders, hetgeen zich uit in de morfologie van de 
personages en de stijl van de voorstellingen. Van 
der Weyden en Colyn de Coter voor de Brusselse 
ateliers, de Meester van 1518 en Pieter Coecke voor 
de Antwerpse, leveren hiervan overtuigende voor-
beelden. 
Uit archiefdocumenten of door een handtekening 
is geen enkele Mechelse schilder bij naam gekend 
als auteur van nog bewaarde geschilderde luiken. 
De stijlanalyse kan evenwel op basis van vergelij-
kingen met zelfstandige werken verschillende toe-
schrijvingen vooropstellen. De Mechelse luiken 
vertonen een typische eigenheid en een eclectische 
stijl, die zich onderscheidt van de Antwerpse en 
vooral van de Brusselse productie. Niet alleen de 
Mechelse schilders werken samen met Brusselse en 
vooral Antwerpse ateliers, maar ook de Mechelse 
beeldensnijders en polychromeerders. Een samen-
werking tussen Mechelse en Brusselse schilders is 
soms duidelijk aanwijsbaar zoals bijvoorbeeld op 
de reeks panelen met de legende van Rombout in 
de Mechelse Sint-Romboutskerk. Het retabel van 
Jader heeft dan weer geschilderde luiken door Jan 
van Coninxlo uit Brussel, zoals blijkt uit de hand-
tekening, het jaartal en de plaats van herkomst 
aangebracht op het linkerbovenluik, en sculpturen 
die gesneden en gepolychromeerd zijn door Jan 
van Wavere uit Mechelen, zoals op de kleding-
boorden is aangeduid met zijn handtekening. Ook 
zouden de sculpturen van het passieretabel van 
Geel gepolychromeerd zijn door Jan van Wavere, 
terwijl de luiken geschilderd zijn in het Brusselse 
atelier van de Meester van het gezicht op Sinte-
Goedele. 
Alhoewel er in België geen enkel groot Mechels 
retabel als referentie bewaard is, kan men toch 
enkele stilistische en technische bijzonderheden 
van de Mechelse ateliers opsommen. Het museum 
Mayer van den Bergh in Antwerpen bewaart wel 
een mooi huisretabel met geschilderde luiken en 
met drie gepolychromeerde beelden, de zoge-
naamde Mechelse popjes, in de rechthoekige bak. 
De personages zijn niet zo expressief en karikatu-
raal als deze van de Brusselse ateliers. Ze zijn klein 
van afmetingen, met gedrongen verhoudingen en 
vertonen vrij brede gezichten (8). De beweging 
van de figuren is niet zo bruusk als in de 
Antwerpse voorbeelden, maar toch meer hortend 
dan de Brusselse. Verschillende kleine miniatuur-
voorstellingen verrijken het verhaal en zijn met 
zorg uitgevoerd (9). Het vormenvocabularium 
neemt Brusselse plantentypes over, zoals de weeg-
bree en de varens: de bladeren zijn evenwel meer 
afgerond en zwaarder geschilderd, door middel 
van zware hooglichten. Dezelfde opmerking geldt 
voor het gebladerte van de bomen. 
Dikke stenen, met brede gekleurde hooglichten en 
talrijk over de grond verspreid, zijn een ander veel 
voorkomend decoratief element op de Mechelse 
schilderingen. De kledingmode is meer eigentijds 
dan op de Brusselse werken, en minder exotisch 
dan bij de Antwerpse maniëristen. De architectuur 
telt een groot aantal renaissance-ornamenten, dit 
in tegenstelling tot gelijktijdige composities van 
het atelier van Colyn de Coter. Deze ornamenten 
zijn echter toegevoegd aan een nog traditioneel 
ensemble en bereiken noch de exuberantie van de 
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Antwerpse renaissancedecors noch de decoratieve 
rijkdom van werken van van Coninxloo. Het zijn 
in feite maar bescheiden echo's van een nieuw vor-
menrepertorium dat in onze streken wordt inge-
voerd door de artistieke bedrijvigheid van 
Margaretha van Oostenrijk. De draperingen zijn 
minder getormenteerd dan de Antwerpse en min-
der monumentaal dan de Brusselse. Ze vertonen 
een stijf uitzicht en de plooien zijn gekarakteri-
seerd door hun afgeronde vorm onderaan de gewa-
den. Het kleurengamma is uitgebreider dan het 
Btusselse en vertoont de tons changeants die we 
ook in Antwerpen terugvinden. De gezichten zijn 
gemodelleerd met gecontrasteerde kleuraccenten 
en vertonen, zoals op het retabel van Edingen, een 
'polychromie' die ongewoon is op Brusselse lui-
ken. De gezichten van gewijde personages zijn 
meestal omringd door een gouden aureool, 
omkranst met een donkere lijn, een formule die 
ook gebruikt is door het atelier van de Meester van 
het gezicht op Sinte-Goedele, maar niet door dat 
van Colyn de Coter waar deze omtrek soms in het 
geel geschilderd is. 
In Mechelen zijn naast de beeldsnijdersateliers die 
de vermaarde producten afleverden als de kleine 
Mechelse Jezuskindjes, de Madonna's met kind en 
de Besloten Hofjes, wellicht ook ateliers, waar 
gespecialiseerde schilders retabelluiken maken. Ze 
werken samen met Mechelse en Brusselse retabela-
teliers. Vooral met Brussel is de samenwerking 
intens, omdat Margareta van Oostenrijk in haar 
paleis een kunst- en cultuurcentrum uitbouwt dat 
vanuit Mechelen vooral op haar tweede residentie 
Brussel gericht is. 
BESLUIT 
Het onderzoek van een retabel als geheel onthult 
duidelijk de gemeenschappelijke procédés van ver-
vaardiging van gesculpteerde en geschilderde 
delen, die beantwoorden aan de vereisten van de 
ambachten en van de markt. De nauwe betrekkin-
gen tussen meesters binnen de ateliers, in de 
ambachten en in het Pand hebben geleid, zoals we 
al vaker aantoonden, tot een zekere uniformisering 
van de stijl en de techniek, door het adopteren van 
formules en gelijkaardige procédés, waardoor een 
kritische toeschrijving moeilijk wordt. Deze situ-
atie wordt nog in de hand gewerkt door de iden-
tieke inspiratiebronnen (houtsneden, testamentair 
overgeleverde atelieruitrustingen, doorprikte teke-
ningen, kopieën,..) die in omloop zijn en gemeen-
schappelijk gebruikt worden door de verschillende 
meesters die samen een retabel maken. 
Deze bijdrage vormt een eerste synthese gewijd 
aan de geschilderde luiken van Brussel en 
Antwerpen, de twee belangrijkste productiecentra 
van de zogenaamde Brabantse retabels, om de 
toenmalige gebiedsnaam Brabancia te gebruiken. 
Het is nog maar een eerste aanzet, gezien de 
omvang van het onderwerp en ambieert alleen een 
voor iedere kunstliefhebber begrijpelijke status 
quaestionis van het gegeven, dat het onderzoek 
terzake wil stimuleren. 
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(1) In Brusselse retabels, die in Zweden bewaard zijn, verschijnen 
op de kleine bovenluiken heiligen die vooral in dat land ver-
eerd worden, zoals op het retabel van Veckholm (Brigitta en 
Catharina van Zweden). Een plaatselijke heilige wordt soms 
ook uitgebeeld op de gesculpteerde predella zoals op het 
Denijsretabel in de gelijknamige kerk in Luik. Soms ook laat 
een stichter zich afbeelden met zijn patroonheiligen, zoals op 
het passieretabel van Ambierle (rond 1466), het Mariaretabel 
van Ternant en het retabel van Claudio Villa en Gentina Solaro 
in het KMKG (op het gesculpteerde gedeelte). Zie ook Didier 
R., Le retahle de Ternant, in Congres archéologique de France, 
CXXV, 1967, p. 270; Jacobs L , 1989, p. 222-224; W., 1998, 
P- 38-39-
(2) Zie in dit verband Périer-D'Ieteren, 1992. 
(3) Szmydki R., Retables anversots en Pologne. Contributions a l'é-
tude des rapports artistiques entre les anciens Pays-Bas 
Méridionaux et la region de Gdansk au début du XVIe siècle, in 
Verhandelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, 
letteren en schone kunsten van België. Klasse der schone kunsten, 
40, 1986, p. 23-96; Périer-D'Ieteren C , Les volets peints des 
retables bruxellois conserves en Su'ede et le rayonnement de Colyn 
de Coter, Stockholm, 1984, p. 111-115; Engellau-Gullander C , 
]an II van Coninxlo, a Brussels Master of the First Half of the 
16th Century, Stockholm, 1992; Hoffman G., Der Annenaltar 
des Adrian van Overbeck in der Propsteikirche zu Kempen. Werk 
undWerkstatt eines Antwerpener Manieristen, in Hansmann W. 
en Hoffmann G., Spiitgotik am Niederrhein. Rheinische und 
Flamische Flügelaltdre im Licht neuer Forschungen, Keulen, 
1998, p. 117-191. 
(4) Zie hoofdstuk Ria De Boodt. 
(5) Zie hoofdstuk Claire Dumortier. 
(6) Hetzelfde fenomeen doet zich voor op geschilderde retabels, 
zoals deze van de Vermenigvuldiging van de broden in 
Melbourne (Australië). Zie Périer-D'Ieteren C , Apport a l'é-
tude du retable de la Multiplication des pains de Melbourne: lie 
volet des Noces de Cana, in Annates d'histoire de l'art et d'archéo-
logie de l'ULB, 14, Brussel, 1992, p. 7-25. 
(7) De luiken van het retabel van Bocholt die de legende van 
I.autentius in beeld brengen, zouden afkomstig zijn van een 
ander retabel en pas in de 19 eeuw in een neogotische kast 
hersamengesteld zijn tot het huidige geheel. Zie ook Antwerpse 
retabels. IIEssays, 1993. 
(8) We vinden dezelfde lijnen op de panelen van de Legende van 
Sint Rombout (panelen met voorstellingen van de mirakels 
van deze heilige) in de Sint-Romboutskerk in Mechelen, uit-
gevoerd door een Mechelse schilder, de Meester van de Gilde 
van Sint-Jotis. 
(9) De iconografie van deze scènes onderscheidt zich eveneens van 
deze van de Brusselse ateliers, zowel dat van Colyn de Coter als 
van de Meester van het gezicht op Sinte-Goedele. Zo illus-
treert een luik van het retabel van Bro (Zweden) de kroning 
met de doornenkroon, een voorstelling die vreemd is aan het 
Brusselse programma en die met zoveel sereniteit is uitgewerkr 
dat ze helemaal niet herinnert aan het wrede uitzicht van de 
Antwerpse voorstellingen. Hetzelfde geldt voor de Christus 
van de verrijzenis die volledig weergegeven is en zich verheft 
achter een lichte wolk, zonder de aandacht te vestigen op de 
achtergelaten voetenafdtuk op de rots. 
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Het meest voorkomende iconografisch thema op 
middeleeuwse retabels is de passie van Christus. 
Tijdens het opdragen van de mis wordt aan het 
altaar, waarop het retabel staat, het lijden en de 
dood van Christus herdacht. Het passieverhaal 
bevat voldoende ingrediënten voor aangrijpende 
voorstellingen: de intrede in Jeruzalem, de voet-
wassing, het laatste avondmaal, Jezus voor Caïphas 
en Pilatus, de geseling, de doornenkroning, de ecce 
homo, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisaf-
neming, de bewening en de graflegging. Alleen op 
grote retabels worden al deze taferelen tesamen 
voorgesteld. Slechts drie voorstellingen kan men 
op elk, zelfs op het kleinste retabel terugvinden: de 
kruisdraging, de kruisiging en de kruisafneming of 
de bewening. Bij de kruisdraging sleept Christus, 
opgejaagd door soldaten en spottende kinderen, 
zijn kruis naar Golgotha. Veronica wist met een 
doek zijn gelaat af en Simon van Cyrene helpt het 
kruis dragen, terwijl Maria en Johannes de treu-
rige stoet volgen. Het verhoogde middengedeelte 
is traditioneel voorbehouden voor de kruisigings-
scène: de gekruisigde Christus met de goede 
moordenaar aan zijn rechterhand en de slechte aan 
zijn linkerzijde domineert de voorstellingen. De 
scène wordt aangevuld met een menigte soldaten. 
Bezwijmende Maria 
op hel retabel van 
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waarvan sommigen te paard, enkele farizeeërs, 
Longinus met zijn lans en Stefaton die Jezus een 
spons aanreikt. Aan de voet van het kruis staan de 
heilige vrouwen en Johannes die de bezwijmende 
Maria ondersteunt. De scène in het rechtervak is 
meestal de kruisafneming, waarbij Jozef van 
Arimathea en Nicodemus het lichaam van het 
kruis losmaken of de bewening, waarbij Maria het 
dode lichaam van haar zoon in de armen neemt, 
terwijl Johannes en Maria Magdalena delen in 
haar smart. 
Op de oudste retabels uit de late 14 en begin 
15 eeuw wordt de passie nog niet in deze ver-
schillende cycli voorgesteld. Er is slechts één cen-
traal thema: de kruisiging. De gekruisigde 
Christus wordt vergezeld door de twaalf apostelen. 
Deze staan in nissen, soms twee aan twee, en dra-
gen een boek of hun persoonlijk attribuut, zoals 
bijvoorbeeld op het apostelretabel uit de begijn-
hofkerk in Tongeren (nu bewaard in de KMKG in 
Brussel) en op het stenen apostelretabel in Geel. 
Dit retabeltype is populair in het Maas-Rijnland, 
waar men in de kerken ook regelmatig een apos-
telbalk ziet verschijnen, een gebeeldhouwde of 
geschilderde balk aan de kooringang met de voor-
stelling van Christus en de twaalf apostelen. Een 
dergelijke apostelbalk kan men zien in het kerkje 
van Berg bij Tongeren (met schilderingen) en in de 
Sint-Lambertuskerk in Neeroeteren (met beel-
den). In sommige Limburgse kerken zijn apostel-
Doornenkroning op 
het retabel van 
Bouvignes in Dinant 
beeldjes van klein formaat bewaard, die mogelijk 
deel uitmaakten van verdwenen apostelretabels of 
apostelbalken. 
In de 15 eeuw blijft het passieverhaal beperkt 
tot de essentiële personages en gebeurtenissen, 
maar vanaf de 16de eeuw breiden zowel het aantal 
figuranten als de anecdotische feiten zich gevoelig 
uit. De aandacht wordt getrokken op allerlei 
details zoals fantasiekostuums, meubilair en archi-
tectuur. Sommige gebeurtenissen worden door de 
beeldsnijder dankbaar aangegrepen om zijn vir-
tuositeit te demonstreren in het groeperen in ver-
schillende plans van een groot aantal personages 
met heftige en emotionele gebaren en houdingen. 
Vaak worden op een passieretabel ook scènes toe-
gevoegd uit het leven van Maria en de kindsheid 
van Jezus: de boodschap van de engel Gabriël, het 
bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de 
geboorte van Jezus, het bezoek van de herders, de 
aanbidding door de drie koningen, de vlucht naar 
Egypte, de besnijdenis, de opdracht van Jezus in 
de tempel. 
Bijna even talrijk als passieretabels zijn de 
Mariaretabels. Voorstellingen uit het leven van de 
Typisch passieretabel uit de kindsheid 
met gesculpteerde van Jezus op het 
en geschilderde 
ïoorstellingen uit 
het lijdensverhaal 
en kleinere scènes 
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heilige Maagd zijn hier het onderwerp, uiteraard 
vaak verweven met het leven en vooral de kinds-
heid van Jezus. O p het Mariaretabel van Villers-la-
Ville, en ook op het retabel in de Tongerse basi-
liek, verzamelen de apostelen, die over de hele 
wereld in diaspora verspreid zijn, zich bij het 
horen van het nieuws van de stervende Maria, een 
thema dat aan de apocriefe evangeliën ontleend is. 
De dood van de heilige Maagd is op het 
Mariaretabel van Villers de centrale voorstelling, 
waarbij de beeldsnijder tot in de details het laat-
gotisch interieur met meubilair in beeld brengt. 
Op het Tongerse retabel tonen de compartimenten 
rondom het hoofdmotief scènes die ontleend zijn 
aan de blijde gebeurtenissen uit het leven van 
Maria: het huwelijk met Jozef, de boodschap van 
de engel die zich afspeelt in een huiskamer, 
bemeubeld met een hemelbed en een dressoor 
waarop een huisretabeltje staat, de geboorte van 
Jezus, de aanbidding van de herders en de drie 
koningen, de besnijdenis en de opdracht van Jezus 
in de tempel, waarbij Jozef een mandje met duiven 
aan de hogepriester schenkt, een gebaar dat de 
offerande van de armen symboliseert. 
O p een ander type retabel wordt de staande 
madonna met kind omringd door kleinere tafere-
len uit de kindsheid van Jezus, zoals op het retabel 
van Vasteras in Zweden. 
Op de Mariaretabels is ook vaak de boom van 
Jesse aanwezig, soms in de keellijsten of op de pre-
della, maar ook als centraal motief zoals op het 
retabel van Bocholt: uit de borst van de slapende 
aartsvader Jesse ontspruit een boomstam met vele 
twijgen waarop de voorvaderen van Maria en Jezus 
hebben plaats genomen en zo hun afstamming van 
koning David volgens de profetie van Isaïas wordt 
aangetoond. O p de bovenste tak zit Maria met het 
Besnijdenis op het 
retabel van Pailhe 
in de KMKG in 
Brussel 
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kind. Dit thema verwijst naar de leer van de onbe-
vlekte ontvangenis, die de stelling verdedigt dat 
Maria vanaf het ogenblik van de conceptie in de 
schoot van Anna vrij was van erfzonde. 
De iconografie van de passie- en de Mariaretabels 
is niet alleen gebaseerd op de heilige schrift. Ook 
de apocriefe evangeliën zijn een bron van inspira-
tie. Ze zijn geschreven naar het model van de boe-
ken van de bijbel en bevatten talrijke anecdotes 
over de jeugd van Maria en Christus. Ook het pas-
sieverhaal is doorweven met apocriefe verhalen, 
die men in de schrift tevergeefs zal zoeken, bij-
voorbeeld Veronica met het zweetdoek en de 
nederdaling van Christus in de hel. Het apocriefe 
Liber de assumptione beatae Maria virginis verhaalt 
bijvoorbeeld hoe de handen van een Joodse hoge-
priester, die de begrafenis van Maria wil verhinde-
ren, aan de lijkbaar blijven kleven totdat Petrus 
hem geneest en bekeert. Dit wordt geïllustreerd op 
de gebeeldhouwde predella van het retabel van 
Gedinne. 
Vanaf 1480 ontstaat een groeiende devotie tot de 
heilige moeder Anna, hetgeen blijkt uit het popu-
laire beeldentype van Sint-Anna-ten-drieën, waar-
bij Anna haar dochter Maria op de arm houdt, die 
op haar beurt het Jezuskind draagt en uit de Sint-
Annaretabels, waarin de belangrijkste gebeurtenis-
sen uit haar leven worden uitgebeeld: de ontmoe-
ting met Joachim aan de gulden poort; de 
geboorte van Maria, gesitueerd in een luxueuze 
burgerwoning; de opgang van Maria naar de tem-
pel, waarbij Joachim en Anna vol trots toekijken 
hoe hun kleine dochter door een engel naar de 
hogepriester geleid wordt. Zeer geliefd is het 
thema van de maagschap van de heilige Anna, 
eveneens ontleend aan de apocriefe evangeliën. 
Anna had drie opeenvolgende echtgenoten en had 
zodoende een zeer grote familie. O p het prachtige 
Sint-Annaretabel in de Sint-Salvatorskathedraal in 
Brugge is ze afgebeeld temidden van al haar fami-
lieleden en rechtstreekse afstammelingen. 
Anna wordt in het nieuwe testament nergens ver-
meld, maar haar leven is rijkelijk met legenden 
gestoffeerd. Dit is schitterend in beeld gebracht op 
het beroemde Antwerpse Sint-Annaretabel, 
besteld in 1513 door de Annabroederschap voor de 
Maria-Geboortekerk in Kempen (Duitsland). De 
hoofdscène is gewijd aan de maagschap. Het 
beeldverhaal van haar leven verloopt chronolo-
gisch van links naar rechts en wordt verdergezet op 
de geschilderde binnenluiken. 
Het Mariaretabel in de Sint-Niklaaskerk in 
Edingen toont op de buitenluiken ook scènes uit 
het leven van Anna: de weigering van het offer van 
Anna en Joachim en haar ontmoeting met 
Joachim aan de gulden poort. 
Een groot aantal retabels is gewijd aan het leven 
van de talrijke heiligen: martelaren, noodhelpers, 
heilige maagden en vooral patroonheiligen van de 
parochie, zoals het Leonardusretabel van 
Zoutleeuw, het Renildisretabel van Saintes, het 
Denijsretabel in de gelijknamige kerk van Luik, 
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het Dimpnaretabel van Geel en het Jobretabel van 
Schoonbroek/Retie. Terwijl veel passie- en 
Mariaretabels gemaakt worden voor de vrije 
markt, zijn heihgenretabels in de regel altijd het 
resultaat van een specifieke bestelling, waarbij aan 
de specifieke wensen van de opdrachtgever wordt 
voldaan. Het leven en de martelscènes van de 
betreffende heilige worden er uitgebreid en realis-
tisch verteld in afzonderlijke taferelen, zoals op het 
Quirinusretabel van Loenhout en het 
Christoffelretabel van Eisene. Heihgenretabels 
toegewijd aan een patroonheilige worden vaak 
besteld door rijke broederschappen, gilden of 
ambachten, ter versiering van hun 'kapel' in de 
kerk. Zo is het retabel van Crispinus en 
Crispinianus in de Sint-Waldetrudiskerk van 
Herentals bestemd voor het ambacht van de 
schoenmakers en huidenvetters. 
De iconografie van de heihgenretabels is ontleend 
aan de legenden, verhalen van de bedevaarders, 
mirakelvertellingen. Zeer populair zijn de legen-
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den van volksheiligen, die verspreid worden dank-
zij de Legenda Aurea of de Gulden Legende, in 
1292 samengesteld door de Genuese bisschop 
Jacobus de Voragine. 
Bij de bestelling van een 'gepersonaliseerd' retabel 
wordt meestal een aannemingscontract opgemaakt 
tussen de opdrachtgever en de meester van het ate-
lier, met een opsomming van de iconografie van 
de belangrijkste taferelen en vermelding van de 
prijs, de kwaliteit van het hout en de afmetingen, 
zoals in het contract van 1545, opgesteld voor de 
levering van het Quirinusretabel van Loenhout 
tussen meester Jan van Veldhoven en de plaatse-
lijke schout, schepenen, kerkmeesters en heilig-
geestmeesters. 
Van een middeleeuws beeldsnijder of schilder 
wordt niet op de eerste plaats een originele creatie 
verwacht met een eigen creatieve inbreng, maar 
vooral de herkenbaarheid van de voorstellingen en 
de goede kwaliteit en verwerking van de materia-
len worden belangrijk geacht. De iconografie van 
de passie- en de Mariaretabels is in de I Ó " 6 eeuw 
vrij gestandaardiseerd, zodat ze in eindeloze 
varianten kan herhaald worden. De ateliers 
beschikken over modelboeken met schetsen en 
tekeningen die als voorbeeld dienen voor de uit-
beelding van heiligen, personages en ornamenten. 
Soms verlangen de opdrachtgevers dat een 
bestaand retabel als voorbeeld wordt gebruikt. Het 
retabel van Roskilde in Denemarken vertoont een 
grote gelijkenis met dat van Bouvignes, en dat is 
niet toevallig. Het werd besteld door koning 
Frederik II van Denemarken na een bezoek aan 
het Antwerpse atelier, waar hij het retabel van 
Bouvignes in uitvoering zag. 
De laatgotische retabels staan overvol met beelden 
en groepjes. Naast de hoofdtaferelen zijn vaak nog 
in de keellijsten of de omlijstende bogen tafereel-
tjes van kleine afmetingen ingewerkt. Hun icono-
grafie staat inhoudelijk in verband met de hoofd-
voorstellingen. Bij de passieretabels verwijzen zij 
naar de bijbelse typologie, waarin gebeurtenissen 
uit het oude testament worden uitgelegd als een 
voorafbeelding (prototype) van gebeurtenissen uit 
het nieuwe testament (antitype). Voor het heden-
daags gevoel komt de typologie vaak 'gezocht' 
over, maar voor de middeleeuwse mens was dit de 
waarheid die zich in het oude testament open-
baarde. De toenmalige gelovige is heel vertrouwd 
met deze typologische iconografie. Als voorbeeld 
voor dit soort voorstellingen dienen de geïllus-
treerde prentenboeken zoals de Biblia pauperum 
(Bijbel der armen) en de Speculum humanae salva-
tionis (Spiegel van de menselijke behoudenis). Zo 
zijn de mannaregen en het nuttigen van het paas-
lam prototypes van het laatste avondmaal. Jonas in 
de walvis en Samson met de poorten van Gaza zijn 
dan weer voorafbeeldingen van de verrijzenis. Het 
brandend braambos verwijst naar de maagdelijke 
geboorte van Christus. 
Ook de zeven sacramenten, die men in de I5c le en 
i 6 d e eeuw zo vaak aantreft op wandtapijten, litur-
gische gewaden en schilderijen, worden als minia-
tuurtafereeltjes in de keellijsten afgebeeld. Op het 
renaissancistische albasten sacramentsretabel van 
Jan Mone in de Sint-Martinusbasiliek van Halle 
zijn ze zelfs het hoofdthema van de voorstellingen. 
Een retabel staat zelden rechtstreeks op het altaar 
maar rust op een tussenstuk, de predella. Door 
deze onderbouw komt het retabel hoger te staan, 
kunnen de luiken gemakkelijker geopend en 
gesloten worden en is bovendien het retabel beter 
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zichtbaar vanuit de kerk. De predella wordt ver-
sierd met geschilderde of gesneden taferelen, al 
dan niet in relatie tot het hoofdthema. Predella's 
kan men ook afzonderlijk kopen. De langwerpige 
vorm ervan leent zich uitstekend voor afbeeldin-
gen zoals de salvator mundi tussen de twaalf apos-
telen (retabel van Lontzen/Busch), het laatste 
avondmaal (retabel van Opitter), de boom van 
Jesse (retabel van Edingen) of de wijze en de dwaze 
maagden. Dit laatste thema is schitterend uitge-
werkt op de predella van het retabel van Vaksala in 
Zweden. 
De meeste bewaarde retabels behoren tot het nar-
ratieve type, zoals hierboven besproken. Minder 
talrijk zijn retabels met beelden van Jezus, Maria 
of heiligen, zoals het apostelretabel van Tongeren, 
nu in de KMKG in Brussel. In oude contracten is 
er zelden sprake van dergelijke beeldenretabels, 
maar in de miniatuur- en schilderkunst ziet men 
ze vaak afgebeeld. Dit wil niet zeggen dat ze zeer 
frequent voorkwamen, maar dat een dergelijk type 
gemakkelijker af te beelden is. 
Op de retabelkast zijn soms consoles met beelden 
geplaatst, zoals op het Catharinaretabel en het 
Annaretabel in Zoutleeuw. Veel van nu bewaarde 
vrijstaande beelden hebben oorspronkelijk op of 
in een retabelkast gestaan. 
Een retabel heeft altijd gebeeldhouwde of geschil-
derde luiken. Het wordt alleen geopend op feest-
dagen en bij bijzondere gelegenheden. Het verhaal 
wordt meestal gelezen van links naar rechts en 
loopt gewoon door over de geschilderde en 
gesculpteerde taferelen, zoals op het Sint-
Jobretabel van Schoonbroek/Retie. Wat passiereta-
bels betreft, zien we op het linkerluik één of meer-
dere scènes die aan de kruisdraging voorafgaan: de 
hof van olijven, Christus vóór Pilatus, de geseling, 
de ecce homo. O p het rechterluik komen dan 
gebeurtenissen van na de kruisdood zoals de ver-
rijzenis, de nederdaling ter helle, de hemelvaart en 
het pinksterwonder De buitenkant van de luiken 
was meestal sober, soms in grisailleschildering uit-
gevoerd. Men ziet er patroonheiligen of opdracht-
gevers (bij retabels voor de vrije marktverkoop 
wordt de buitenzijde van de luiken soms onbe-
schilderd gelaten en na de levering afgewerkt door 
lokale schilders), profeten, de maagschap van de 
heilige Anna, de boodschap van de engel of scènes 
uit het openbare leven van Christus zoals het 
doopsel, de broodvermenigvuldiging, de bruiloft 
van Kana. Mooie voorbeelden van beschilderde 
buitenluiken vindt men op het passieretabel van 
Opitter en het Mariaretabel van Edingen. Als zin-
volle versiering van de buitenluiken komen ook 
thema's voor die verwijzen naar de eucharistie 
zoals het laatste avondmaal, Melchisedech die 
Abraham brood en wijn aanbiedt en de vaak afge-
beelde Gregoriusmis, waarbij paus Gregorius, tij-
dens de misviering, in een visioen de man van 
smarten ziet, omringd door de passiewerktuigen. 
Deze thema's hebben te maken met de aanwezig-
heid van Christus in de gewijde hostie en verwij-
zen naar de eucharistie, wanneer het retabel geslo-
ten is. 
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ECONOMISCHE ASPECTEN VAN 
DE LAATGOTISCHE RETABELPRODUCTIE 
Retabels zijn van circa 1450 tot 1560 één van de O p het einde van de 15 eeuw is de vaardigheid 
merkwaardigste kunstuitingen van de laatgotiek in van de Brabantse houtsnijmeesters tot ver buiten 
het toenmalige hertogdom Brabant, waartoe de de landsgrenzen gekend. Het vakmanschap van 
steden Mechelen, Brussel en Antwerpen behoren. Brusselse, Antwerpse en Mechelse beeldsnijders en 
De productie en verkoop van deze retabels zijn van retabelmakers wordt hoog gewaardeerd, zowel bij 
grote betekenis voor de economie in de kapitaalkrachtige ambtsdragers als bij kerkelijke 
Nederlanden. De band tussen artistieke creativi- opdrachtgevers. Hun voorstellingen beantwoor-
teit en economische activiteit is door de kunsthis- den exact aan de laatmiddeleeuwse geestesgesteld-
torische wetenschap reeds lang onderkend. De heid die in de Nederlanden wordt verspreid via de 
aanwezigheid van kunstvoorwerpen in het ruilver- franciscaanse passie-en getijdenboeken (cfr. het 
keer is een vrijwel constante traditie in de econo- passieretabel in de Sint-Pieterskerk te Dortmund), 
mische geschiedenis van de Zuidelijke Deze zeer emotionele geloofsbeleving heeft nood 
Nederlanden. Het oorzakelijk verband tussen han- aan aanschouwelijkheid van de goddelijke myste-
del en kunstproductie is daarentegen slechts spo- ries en van alle bijzonderheden "om alles in zijn 
radisch onderzocht. scherpte, zichtbaarheid en doordachtheid te verheel-
den, zoals J. Huizinga het verwoordt in zijn 
Herfsttij der Middeleeuwen. Een voorbeeld hiervan 
is Christus die als Man van Smarten op het altaar 
verschijnt aan de heilige Gregorius, zoals op het 
retabel van Elmpt. 
Brabantse meesters weten de populaire verhalen 
uit de evangelische en apocriefe teksten realistisch 
uit te beelden in kleinschalige, maar dynamisch 
bewogen tafereeltjes. Of zoals Emile Male het uit-
drukt: on dirait des holtespleines dejouetsIWun stijl 
haalt het rond 1500 op de hiëratische voorstellin-
gen van de Duitse ateliers. De Brabantse Gruppen-
Retabeln verdringen van dan af de Lübeckse 
Bilder-Retabeln, zelfs tot in het eigen Baltische 
hinterland. 
Haar internationale uitstraling dankt de Brabantse 
kunstproductie in het algemeen en de retabelma-
kers in het bijzonder aan de combinatie van een 
drietal factoren: de gunstige productievoorwaar-
den, de internationale aanpak van de ruilhandel en 
het dichte netwerk van regelmatige vervoersrela-
ties waaronder de 'Keulse banen' en de druk beva-
ren zeeroutes vanuit Antwerpen. 
GUNSTIGE 
PRODUCTIEVQQRWAARDEN 
Naast de artistieke vaardigheden en het inspelen 
op de behoeften van de toenmalige vroomheid, 
dragen ook de gunstige productievoorwaarden bij 
tot het succes van de Brabantse retabels in Europa. 
Efficiënte werkprocessen, standaardisatie van de 
afmetingen en technische vereenvoudigingen laten 
toe de leveringstijden aanzienlijk te verkorten. Zo 
rekent vooral de Antwerpse beeldsnijder op de 
modellering door de polychromeerder, zodat hij 
zijn snijwerk niet heel fijn afwerkt. Bestelde reta-
bels dienen contractueel vaak binnen de twee jaar 
geleverd. Zelfs leveringen binnen het jaar, bijvoor-
beeld tegen de volgende jaarmarkt, zijn in 
Antwerpen geen uitzondering. 
De ambachtelijke arbeidsorganisatie, overigens 
zeer concurrentieschuw, wordt vooral in 
Antwerpen marktgericht aangepakt. Terwijl in 
Brussel en elders houtsnijders en schilders tot ver-
schillende gilden behoren, zijn deze vaklui in 
Antwerpen reeds in 1382 en wat later in Mechelen 
in één ambacht verenigd. Men kan er zelfs tegelijk 
als schilder en beeldhouwer ingeschreven zijn. Dit 
brengt een voorheen ongekende synergie tot 
stand, die zeer gunstig is voor het vervaardigen van 
zo'n complexe kunstvoorwerpen als retabels, die 
met hun gepolychromeerde beelden en beschil-
derde luiken het vakmanschap van verschillende 
beroepsgroepen vereist. 
Een Brabants retabel onstaat dus door samenwer-
king van meerdere ateliers en binnen elk van deze 
ateliers, van meer dan één meester. O p tal van 
retabels is de medewerking van meerdere handen 
duidelijk merkbaar, zowel bij het snijwerk als bij 
de schildering, zoals bijvoorbeeld op deze van 
Edingen, Pailhe (nu in KMKG Brussel) en 
Schoonbroek/Retie. Van serieproducten is geen 
sprake, maar wel van en masse vervaardigde altaar-
stukken, vooral in de piekperiode tussen 1505 en 
1525, met sterk vergelijkbare iconografische pro-
gramma's en af en toe zelfs herhalingen. 
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Gemeenschappelijke modellen circuleren tussen 
de ateliers, wat een zekere eenvormigheid, althans 
in de compositie, in de hand werkt. 
Het ambachtelijk voorgeschreven keuringssysteem 
waaraan houtsnijwerk en polychromie alleen in 
Brabantse centra onderworpen is, biedt de nodige 
garanties wanneer men het retabel wil aanbieden 
op de vrije markt als koopwaar {coopwercke) of 
wanneer men het via een tussenpersoon verkoopt. 
Het vervangt als het ware de controlevoorzienin-
gen en de vertrouwensrelatie die meestal in een 
contract tussen opdrachtgever en kunstenaar inge-
bouwd zijn. 
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Sint-Pieterskerk 
in Dortmund 
(copyright Foto 
Schlicht Dortmund) 
IVl&L 
De verantwoordelijkheid van het aangenomen 
werk berust in Brussel doorgaans bij een schilder-
aannemer, bijvoorbeeld Colyn de Coter, omdat in 
die stad alleen schilders gepolychromeerd beeld-
houwwerk mogen verkopen. De Brusselse schil-
ders zijn dus goed vertrouwd met het economisch 
risico en met het inschatten van de marktvoor-
waarden. Als aannemer van een bestelling kan een 
schilder al dan niet zelf aan het retabel meewer-
ken. Het beeldsnijwerk zal hij aan één of meerdere 
beeldsnijders uitbesteden. Het is daarbij niet uit-
gesloten dat deze laatsten simultaan aan meer dan 
één retabel werken. 
In Antwerpen ziet men dat schilders, meer nog 
dan beeldsnijders, blijkbaar nog een nevenberoep 
nodig hebben om aan de kost te geraken. Ze zijn 
tegelijkertijd nog decorateur, herbergier, bakker of 
kaasboer (kaas was praktisch op alle karrenvrach-
ten van Antwerpen naar het Rijnland aanwezig !). 
Maar ook zij treden op als aannemers van retabels, 
zoals Adriaan van Overbeke. 
Zeldzamer treden beeldhouwers, in Antwerpen 
met Bertelmees van Raporst en in Brussel met Jan 
Botman, als aannemer op. Het is trouwens zowel 
aan schilders als aan beeldsnijders en bakmakers 
reglementair toegestaan om samen te werken (in 
Brussel al vanaf 1454). Er zijn gevallen bekend van 
samenwerking, uitbesteding en verkoop aan 
andere meesters, ook van andere steden. Hierbij 
wordt reglementair bedongen dat de samenwer-
king bij het eindproduct niet zichtbaar mag zijn, 
hetgeen uiteraard de hoofdrol van de aannemer 
beklemtoont. Bij grote opdrachten is onderaanne-
ming onvermijdelijk, zoals bijvoorbeeld het 
enorme retabel voor de Sint-Pieterskerk in 
Dortmund met zijn 30 gesculpteerde taferelen, 633 
gesneden figuren en 41 geschilderde panelen! 
Brabantse ateliers zijn dus niet louter als werk-
plaatsen binnen een bepaald kunstencentrum te 
beschouwen maar veeleer als samenwerkingsver-
banden over de stedelijke grenzen heen. Sommige 
retabels vertonen inderdaad stijlkenmerken van 
meer dan één productiecentrum in bepaalde 
onderdelen of op de luiken. Het aanbrengen van 
het ambachtelijke goedkeuringsteken op de beel-
den of op de retabelbak betekent daarom niet dat 
alle onderdelen in de stad van keuring vervaardigd 
zijn, zoals bijvoorbeeld het geval is met het retabel 
van het Duitse Elmpt of dat van Pruscz, nu in het 
nationaal museum van Warschau. 
Een bewust doorgedreven schematisering van de 
opbouw en van de voorstellingen alsmede een 
standaardisatie van afmetingen en omkaderingen 
maken de productie mogelijk van onderdelen in 
toelevering, zoals metselrie, friezen, baldakijnen, 
coulissen, kleine taferelen voor de keellijsten, pte-
dellas en zijluiken. De toevallige koper kan aldus 
een keuze maken uit al deze afzonderlijke, soms 
door gespecialiseerde ateliers vervaardigde stuk-
ken, om een retabel samen te stellen dat beant-
woordt aan zijn specifieke eisen. 
Het aanbieden van dergelijke geprefabriceerde ele-
menten speelt handig in op specifieke plaatselijke 
opstellingsproblemen of laat toe een standaard 
beeldenprogramma in de luiken of in de predella 
aan te vullen met beelden van een lokale kerk- of 
altaarpattoon , zoals op het retabel van Vaksala in 
Zweden, Mersch in het Rijnland, Herbais-sous-
Piérrain in Brabant, nu in KMKG in Brussel, of de 
voorstelling van een schenker, zoals in het 
Westfaalse Affeln, het Mariaretabel in het Franse 
Ternant en het retabel van het Brusselse OCMW. 
Het vooruitlopen van de productie op de verkoop 
houdt echter wel in dat retabels, en mogelijk ook 
andere stukken, niet altijd te dateren zijn bij mid-
del van de koop- of verkoopakte, zo er een is. Het 
verklaart tevens de reeds aangehaalde korte leve-
ringstijden. 
De mogelijkheid van dergelijke aanpassingen/aan-
vullingen verruimt uiteraard de afzetmarkt van 
retabels die uit voorraad te koop zijn. Het toevoe-
gen van een predella of van geschilderde luiken, 
alsook het polychromeren van het gebeeldhouwd 
gedeelte, kan desnoods jaren na de 
aankoop/bestelling gebeuren, wanneer hiervoor 
middelen beschikbaar komen. 
Tenslotte vergemakkelijkt de bewust doorgedreven 
standaardisatie de verpakking en het vervoer. Zij 
laat toe betrekkelijk grote retabels ter plaatse van 
aflevering te monteren. Hiertoe volstaan enige 
afkanting en schaafwerk. 
Standaardisatie en veteenvoudigde atelierpraktij-
ken zijn kostenbesparend. Zij hebben uiteraard 
een gunstig effekt op de prijs van het retabel, al 
dient onmiddellijk gezegd dat het arbeidsinten-
sieve polychromeren van de beelden terzake door-
slaggevend is. De prijzen van Brabantse retabels in 
bewaarde contracten schommelen tussen 4,5 pond 
groten Vlaams in 1472 en 115 in 1500 (G.Asaert). 
Het gemiddelde schommelt tond 50 lbs, de prijs 
van een preekstoel in de kathedraal van 
Antwerpen. 
Wanneer men rekening houdt met omvang en 
afwerking krijgt men echter volgend beeld: 
datum 
van 
bestelling 
1524 
1545 
1525 
1510 
1513 
1521 
1533 
plaats 
van 
bestemming 
Leuven, 
St. Pieter 
(Schuttersaltaar) 
l.oenhout 
Liège, Fétinne 
Opitter-Bree 
Kempen, 
St. Anna 
Dortmund, 
St. Pieter 
Xanten, 
St. Victot 
(Hauptaltar) 
aantal 
gesneden 
taferelen 
1 
6 
5 
6 
6 
30 
9 
aantal 
beschilderde 
taferelen 
0 
0 
0 
8 
16 
41 
15 
opmerkingen 
1 tafereeel 
+ 2 beelden 
Zonder predella 
Zonder predella 
Predella niet 
inbegrepen 
Predella 
inbegrepen 
Vervoer 
inbegrepen 
Predella niet 
inbegrepen 
Polychromie 
Neen 
Neen 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
contractuele prijs 
(in goudgulden) 
30 
153 
100 
280 
300 
646 
650 
De bedrijvigheid 
van Brabants' 
grootste uitvoer-
haven. Het Antwerps 
Kranenhoofd, 
anoniem, ISIS, 
Stedelijk 
Prentenkabinet 
Antwerpen 
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Uit dit overzicht blijkt dat het snijden van één 
beeldengroep gemiddeld 20 gulden en van één 
beeld 5 gulden kost. Een retabel met gepolychro-
meerde beelden en beschilderde luiken is dubbel 
zo duur als een eenvoudig retabel zonder luiken en 
met nog ongestoffeerde compartimenten. 
Voor het louter polychromeren van het snijwerk 
van een retabel voor de abdij van Oplinter (4 grote 
en 4 kleine taferelen + bijwerk) wordt schilder Jan 
van den Berghe in 1525 met 120 rijnsgulden (= 20 
ponden groten Vlaams) beloond. Dit is bijna de 
prijs voor het maken van een niet gepolychro-
meerd retabel van nagenoeg dezelfde omvang. Dit 
houdt verband met de hoge prijzen van de pig-
menten: tijdens zijn verblijf in Antwerpen in 1520-
1521 betaalt Dürer 12 gulden voor één ons (27 
gram) azurietblauw. 
Bij bestellingen wordt de bedongen prijs meestal 
trapsgewijs uitbetaald. Het voorschot, gestort bij 
de ondertekening van het contract, bezorgt de 
aannemer het nodige werkkapitaal om te voorzien 
in de aankoop van de grondstoffen en het materi-
aal, waarvoor hij in tegenstelling tot de Duitse tra-
ditie zélf moest instaan. Voor het Sint-
Annaretabel, nu in het Duitse Kempen, bedraagt 
de eerste betaling één zesde van de totaalprijs. 
Termijnbetalingen bieden de opdrachtgever de 
mogelijkheid de uiteindelijke prijs aan te passen 
aan het eindresultaat. Afrekeningen in min komen 
zelden voor. Vaker wordt voor goede afwerking en 
zorg een toeslag in natura gegund, zoals een stuk 
laken of een vat wijn. 
Vervoerskosten zijn afhankelijk van de omvang 
van het retabel. In de regel zijn deze ten laste van 
de opdrachtgever, met als uitzondering bijvoor-
beeld het retabel van de Sint-Pieterskerk in 
Dortmund. Vervoer naar het Rijnland gebeurt 
met twee-assige wagens — de zogenaamde Hesse-
wagens — getrokken door vier paarden, in de andere 
richting ingezet voor het transport van wichtgoe-
deren zoals koper- en zilvererts. Wanneer de 
bestemmingsplaats niet ver van een bevaarbare 
rivier gelegen is, verloopt het transport doorgaans 
te water. Voor het vervoer van Antwerpen tot 
Testelt op de Demer van het thans verdwenen 
Mariaretabel, in 1521 besteld door de abdij van 
Averbode, krijgt de schipper 36 stuivers (= 1,8 pon-
den groten Vlaams), zijnde 12% van de koopprijs. 
• 
Tekening met het (Kopenhagen, 
koninklijk slot in Koninklijke 
Kopenhagen, waarop Bibliotheek, 
een retabel fol. 386c) 
afgebeeld is (foto R. Op de Beeck) 
INTERNATIONALE AANPAK VAN 
DE RUILHANDEL 
De prijs van Brabantse retabels is niet alleen inte-
ressant dankzij de gunstige productievoorwaarden. 
Hun belangrijkste uitvoerhaven, Antwerpen, biedt 
ook de hele Brabantse kunstindustrie een interna-
tionale aanpak van de ruilhandel. 
Van in de 12 eeuw voeren de Brabantse hertogen 
een 'Keulse' handelspolitiek. In 1315 verleent Jan 
III van Brabant volledige bewegings- en handels-
vrijheid binnen zijn erflanden. Amper komt 
Antwerpen definitief los te staan van Vlaanderen 
(1405) of de oude handelsprivileges worden her-
steld, onder andere de gunstige tolvoorwaarden en 
de stapelvrijheid verleend aan de Hanze (1409). 
Van dan af werkt Antwerpen zich gestaag op tot 
één van de belangrijkste factorijen van de Hanze 
in Noord-Europa. 
De Scheldestad staat er ook om bekend heel wat 
inschikkelijker te zijn dan haar concurrenten 
-vooral dan Brugge- inzake handels-en ambachts-
reglementering. In 1460 sticht de stadsmagistraat 
er de eerste warenbeurs van Europa. Een eeuw 
later heeft Antwerpen zich opgewerkt tot de voor-
naamste draaischijf van de internationale door-
voerhandel, voornamelijk tussen Zuid-Duitsland 
en Portugal via Lübeck (ertsen tegen specerijen) of 
tussen de Baltische staten en Vlaanderen (hout 
tegen lakens). Hadden de Antwerpenaren hun zin 
gekregen, dan was hun haven een vrijhaven 
geworden, maar keizer Karel belet dit. 
Voor afgewerkte producten en voornamelijk voor 
de uitvoer van kunstvoorwerpen zijn vooral de 
hertogelijke jaarmarkten van belang: twee in 
Antwerpen (Sinksenmarkt en Sint-Bavomarkt) en 
twee in Bergen-op-Zoom. In 1415 gesticht, duurt 
elk van deze jaarmarkten gemiddeld zes weken. 
Tijdens deze periode zijn de gildenprivileges opge-
heven: kunstvoorwerpen kunnen dan vrij van de 
ene markt naar de andere verhandeld worden. 
Naast vrijgeleide en veiligheid, bieden de 
Brabantse jaarmarkten de mogelijkheid van quasi 
permanente uitstalling, contractsluiting, betaling 
en levering nabij de plaats van inscheping. Zo 
groot is de omvang en de verscheidenheid van de 
ruilhandel op de jaarmarkten dat ze door F. 
Braudel terecht bestempeld worden als "villes tem-
poraires" (tijdelijke steden). 
In een tijd waarin nog geen autonome kunsthan-
del bestaat en dat iedereen die iets produceert zelf 
moet instaan voor de afzet ervan, is het ontmoeten 
van talrijke kooplieden op geregelde tijdstippen 
een bijzonder gunstige gelegenheid voor kunste-
naars en ambachtslieden om hun producten aan 
de man te brengen De verkoop op de vrije markt 
biedt hen voortaan de grootste afzetmogelijkheid. 
Vermits deze jaarmarkten open straatmarkten zijn, 
groeit de nood aan een permanente en overdekte 
standplaats. Kloosters en kerkelijke overheden 
spelen hier handig op in en bekomen hiervoor 
bepaalde privileges. In Gent bijvoorbeeld worden 
al in het begin van de I 4 d e eeuw kunstvoorwerpen 
in kerken tentoongesteld en verkocht. In 
Antwerpen verhuren de Predikheren, op aandrin-
gen van de Brusselse schilders, vanaf 1445 ver-
koopsruimten in hun kloosterpand tegen een 
opstalrecht aan leden van de Sint-Lucasgilden van 
Antwerpen en van Brussel. 
In 1460 zal het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van 
Antwerpen, het meest bevoorrechte van de 
Brabantse kapittels, een groot deel van deze ver-
koop naar zich toetrekken door het bouwen, aan 
de zuidzijde van het kerkhof (dus op immuniteits-
gebied) van het Onze-Lieve-Vrouwepand, kortweg 
Pand genoemd. Het is een vierkante overdekte 
gaanderij waar kooplieden boeken, schilderijen, 
prenten, beelden en fijne schrijnwerkerij kunnen 
uitstallen en verkopen. De binnenvertrekken wor-
den als werkplaatsen aan schilders, beeldhouwers 
en andere ambachtslui verhuurd. Na een geschil 
met de predikheren sluiten de Sint-Lucasgilden 
van Antwerpen en Brussel in 1481 een overeen-
komst waarbij het Onze-Lieve-Vrouwepand wordt 
aangewezen als de énige plaats waar tijdens jaar-
markten retabels, luiken en beelden tentoonge-
steld en verkocht mogen worden. 
Het Antwerpse Pand wordt van dan af dé 
Europese showroom voor luxe-goederen en het dis-
tributiecentrum voor Brabants houtsnijwerk. Dit 
heeft meerdere voordelen. De kopers hoeven voor-
taan geen binding te hebben met een kunstenaar 
om kunstwerken van goede kwaliteit te kopen, al 
dient gezegd dat de mooiste retabels - ook bij uit-
voer - nog steeds deze zijn, die op bestelling wor-
den gemaakt. De verkopers kunnen daar de koop-
bereidheid van potentiële klanten uittesten en 
door het uitstallen van afgewerkte producten kun-
nen zij de smaakevolutie van de kopers volgen, 
kostbare informatie voor ambachtslui en vervaar-
digers van retabels! 
Dankzij het Pand heeft het Antwerpse artistieke 
milieu van het begin van de 16 eeuw ongetwij-
feld grote belangstelling in brede kringen van bui-
tenlandse handelaars opgewekt. 
De verkoopsfaciliteiten in het Pand van 
Antwerpen zetten de Brabantse ateliers ertoe aan 
om hun productie te verhogen en om voortaan 
ook retabels voor deze markt te produceren. Zelfs 
koningen en abten komen in het Pand een retabel 
uitkiezen, zoals Christiaan II van Denemarken, 
schoonbroer van keizer Karel, tijdens zijn verblijf 
te Lier in 1521. Dit nu verdwenen retabel is hoogst-
waarschijnlijk afgebeeld op een tekening van 1707, 
voorstellende het koninklijk slot in Kopenhagen 
vóór zijn verwoesting door de stadsbrand van 
1728 (Kopenhagen, Koninklijke bibliotheek, 
Koninklijke verzameling, fol. 386 c) 
T 
Detail uit het een groot aantal 
Antwerpse apostel- Brabantse retabels, 
retabel van Folkama die overzee vanuit 
in Zweden. Nu nog Antwerpen werden 
bewaart Zweden aangevoerd. 
Het loskoppelen van productie en bestelling wordt 
kenschetsend voor de kunstmarkt in de 
Habsburgse Nederlanden, in tegenstelling tot de 
Duitse traditie waar alleen op bestelling en gede-
tailleerde opgave mocht verkocht worden. 
Wanneer het Pand in 1540 te klein wordt voor de 
stijgende productie en verhuist naar de inmiddels 
gebouwde Nieuwe Beurs, mogen de kunstvoor-
werpen er voortaan het hele jaar door verhandeld 
worden. Maar voor Brabantse retabels is de piek-
periode dan al ruim voorbij. 
EFN DICHT NETWFRK VAN 
REGELMATIGF VFRVPFRSRELATIES 
De mogelijkheid voor vreemdelingen om in 
Antwerpen kunstvoorwerpen op zicht en uit voor-
raad te kopen verklaart in grote mate de interna-
tionale afzet van de Brabantse retabels in de eerste 
helft van de i 6 d e eeuw. Bij retabels op bestelling 
wordt soms expliciet verwezen naar het Pand wat 
afwerking betreft: "aussi bon qu'il sen voyt sur Ie 
Pant d'Anvers". 
Evenzeer als bij een bestelling, treedt bij verkoop 
op de vrije markt een koopman als leverancier op. 
Deze kan zowel een lokale schilder zijn als een bui-
tenlandse handelaar. Dit is te verklaren doordat de 
Antwerpse gemeenschap van oudsher haar han-
delsrelaties had weten op te bouwen op een dicht 
netwerk van regelmatige vervoersrelaties, zowel 
over zee als over land. In de grootste zeehaven van 
Brabant en van de Nederlanden zijn de belang-
rijkste overzeese relaties gekenmerkt door een 
overwicht aan massagoederen. Samen met Bergen-
op-Zoom en de Zeeuwse satelliethaventjes, zoals 
Arnemuiden en Yerzeke (de Oosterschelde was tot 
1560 de voornaamste vaargeul), voert Antwerpen 
hoofdzakelijk ruwe stoffen en wichtgoederen aan, 
uit Noord- en Zuid-Europa. 
In omgekeerde richting worden in de Brabantse 
havens vooral afgewerkte producten ingeladen. 
Voor de reders betekent het vervoer van volumi-
neuze en kostbare voorwerpen zoals retabels een 
bijzonder aantrekkelijke retourvracht. De winstge-
vende maritieme handel maakt daarenboven het 
betalen mogelijk van dure retabels voor mecenas-
sen in de overzeese gebieden. 
Al zijn retabels strikt genomen geen luxe-artike-
len, toch worden zij omwille van hun kostbaarheid 
als dusdanig beschouwd en gebruikt. Ooit stelde 
een Portugese koopman, die in een handelsgeschil 
was verwikkeld, een retabel als borg. 
De havenfunctie van Antwerpen is bepalend voor 
de exportmogelijkheden van de overige Brabantse 
productiecentra. Het is opmerkelijk dat de uit-
voer van Brusselse retabels pas aanvangt in 1499 
wanneer de Scheldestad definitief het specerijen-
monopolie krijgt en als haven de bovenhand haalt 
op Brugge. En waar de specerijenhandel (naast 
suiker en zuidelijke kruiden worden met spece-
rijen ook vruchten en wijnen bedoeld) zich con-
centreert, vindt men uiteraard ook de andere han-
delsgoederen. 
Jammer genoeg zijn de bronnen van het handels-
en maritiem verkeer voor de 16 eeuw zeer onvol-
ledig of vernietigd. Voor de zeewaartse uitvoer van 
retabels bieden de landheerlijke riviertollen van 
Brabant en Zeeland alsook de Antwerpse certifica-
tieboeken nuttige gegevens. Ook testamentaire 
beschikkingen van buitenlandse opdrachtgevers of 
kerkelijke rekeningboeken zijn soms bruikbare 
bronnen. 
Gelukkig zijn nog talrijke retabels in situ bewaard 
gebleven of is hun oorspronkelijke plaats van her-
komst gekend zodat het verspreidingspatroon van 
de Brabantse retabels in Europa vrij nauwkeurig 
kan geschetst worden. 
EXPORT EN GEOGRAFISCHE 
SPREIDING 
Gezien de beperkte mobiliteit van de bevolking 
enerzijds en de duidelijk omschreven en territori-
aal afgebakende productievoorwaarden van de ste-
delijke ambachten anderzijds, is het logisch om 
van export van retabels te gewagen van zodra het 
om leveringen gaat buiten de onmiddellijke 
invloedssfeer van de grote productiecentra. 
Evenzeer is er sprake van export wanneer geves-
tigde beeldhouwers uitwijken naar een concurre-
rende stad binnen het Bourgondische Rijk en zo 
hun vaardigheden exporteren. Voor het opluiste-
ren van het tweede huwelijk van Karel de Stoute in 
1468 te Brugge doet men beroep op de Antwerpse 
beeldensnijder Bertelmees van Raporst. De 
Mechelaar Jan de Heere (1502-1578) vestigt zich in 
1526 in Gent, waar hij voor de Sint-Baafsabdij een 
retabel maakt. Het Sint-Columbaretabel te 
Deerlijk (ca 1535) verraadt een ontegenzeglijke 
Antwerpse invloed, te wijten aan de uitgeweken 
Antwerpenaar Jan Demeyere, die er aan gewerkt 
heeft. Beide bestellingen zijn een aanwijzing dat 
de houtsnijderstraditie in Vlaanderen rond 1500 
reeds sterk verzwakt is door de infiltratie van de 
Brabantse ateliers en beeldsnijders. 
De dominerende positie van Brabant is ook terug 
te vinden in de uitvoer van retabels buiten de 
grenzen van het Rijk. Deze trend is natuurlijk niet 
los te koppelen van de toenemende uitvoer van 
schilderstukken en van houtsnijwerk in het alge-
meen. Aan de uitvoer van kunstwerken is echter 
die van de kunstenaars voorafgegaan zodat koop-
zin en smaak van de soms verre kopers lang tevo-
ren was voorbereid. Eenmaal een klandizie of 
markt is veroverd, zullen de ateliers er hun verdere 
productie blijven op richten. 
VFRSPRFIDINGSPATROON IN HET 
'NABIJE' HINTFRI AND 
De situatiekaart van de huidige plaatsen van bewa-
ring en van de archivalisch gekende plaatsen van 
herkomst verklaart duidelijk het verspreidingspa-
troon van de Brabantse retabels in het 'nabije' 
Europese buitenland. Wij leren daaruit drie 
belangrijke feiten: 
1° de beeldenstormen van 1566 hebben het reta-
belbestand totaal vernield in streken, onder 
andere in het Antwerpse, waar retabels reeds 
anderhalve eeuw lang bijzonder in trek waren. 
Deze verdwenen retabels worden vervangen 
door barokke portiekaltaren met vereenvou-
digde thematiek. 
2° de dichtheid van het bewaarde retabelbestand 
is het grootst in de Kempen en in het gebied 
Detail van de wijze 
en de dwaze maag-
den op de predelia 
van het retabel van 
Vaksala in Zweden 
(foto M. Buyle) 
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tussen Maas en Rijn, voornamelijk in de relais 
en poststations gelegen langsheen de zoge-
naamde Keulse banen, bijvoorbeeld Beringen 
en Opitter. 
3° de hoogste concentratie van Antwerpse reta-
bels doet zich voor in de Kreis Jülich: 13 van 
de zowat 36 die het Rijnland nog rijk is. Men 
vindt ze daar op verkeersknooppunten, waar 
de meeste kooplui/voerlieden wonen die in 
dienst van Keulse handelaars de ruilhandel 
voeren met Antwerpen (bijvoorbeeld 
Aldenhoven, Güsten, Mersch, Titz, Müntz). 
Jülich zelf ligt op vijf reisdagen van 
Antwerpen en op twee reisdagen van Keulen. 
Dankzij deze handelaars komen alle goederen uit 
de wereldmarkt Antwerpen ook binnen het bereik 
van Keulen en van Aken. In omgekeerde richting 
profiteert Antwerpen vanaf de 15 eeuw van haar 
centrale positie bij de intense linnenexport van 
Westfalen naar Engeland. Deze komt vooral de 
kooplui van Keulen en van Dor tmund ten goede. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het grootste 
Antwerps retabel door een klooster uit laatstge-
noemde stad besteld wordt. 
De Rijnlandse handel in afgewerkte kunstvoor-
werpen is reeds van in het begin van de 15 eeuw 
grensoverschrijdend. Daartegen kunnen de plaat-
selijke gilden en ambachten zich nauwelijks ver-
zetten. In de Keulse Sint-Severinuskerk houdt 
men geregeld verkooptentoonstellingen van schil-
derijen en beelden uit de Nederlanden. Alleen de 
figuren van de schenkers worden op de luiken 
door lokale schilders ingevuld. De handelsrelaties 
met Keulen genieten daarenboven van een gun-
stige conjunctuur. Wanneer de Hanze rond 1450 in 
conflict geraakt met de Vlaamse kooplui, blijven 
de Rijnlanders en Keulenaars niettemin hun bier 
en wijn aan Antwerpen verkopen. 
AFZETMARKT QVERZFF 
Over Munster, Bielefeld, Osnabrück en Schwerte 
(waar nog Antwerpse retabels bewaard worden) 
loopt de exportroute van Brabantse retabels verder 
oostwaarts via Pommeren (13 retabels) naar de 
Oostlanden en de Baltische havens Lübeck, 
Wismar, Stralsund, Gdansk, Reval en Riga. Daar 
wordt ingescheept voor de steden gelegen op de 
binnenmeren van Zweden, vooral dan naar het 
Malarmeer dat in directe verbinding staat met de 
Oostzee. Nu nog bewaart Zweden een zeer belang-
rijk aantal Brabantse retabels (een 40-tal!), die hun 
bestemming langs die weg bereikten. 
De uitvoer naar Groot-Zweden, waarbij ook 
Denemarken hoort, begint rond 1480 en bereikt 
een hoogtepunt tussen 1505 en 1520. In 1527 
stopt de handel na de officiële invoering van de 
Lutherse hervorming. In tegenstelling tot de calvi-
nisten en de Engelse hervormers zullen de 
Lutheranen evenwel geen retabels vernielen: deze 
zijn tot op heden in de kerken bewaard en worden 
bij de eredienst gebruikt. 
Het apostelretabel 
van Folkarna 
in Zweden 
Het Brussels retabel 
van Estreito de 
Calheta, thans in 
het museu de arta 
Sacra in Funchal 
(foto R. Op de Becck) 
Een andere belangrijke maritieme afzetmarkt was 
Engeland. In Antwerpen overtreft de uitvoer van 
de aldaar gevestigde Engelse kooplui, de Merchant 
Adventurers, al vlug die van hun invoer van onge-
kleurde weefsels. De Brabantse wereldstad voorziet 
de Engelse burgerij en adel van alles wat zij wen-
sen om te voldoen aan hun stijgende behoefte aan 
weelde en cultuur. De tolrekeningen van 
Yerzekeoord en de ladinglijsten van Antwerpse 
vaartuigen, opgesteld door de Engelse douane in 
Londen, vermelden vanaf 1418 regelmatig 'altaar-
tafels . Contracten opgesteld te Antwerpen vermel-
den de verkoop van retabels tot het jaar 1535. De 
ontbinding van de Engelse kloostergemeenschap-
pen kort daarna en de felle beeldenstormen tussen 
1547 en 1563 betekenen het einde van de invoer 
van Brabantse retabels in Engeland. 
Tussen de Iberische koninkrijken en de Zuidelijke 
Nederlanden zijn de kunstbetrekkingen bijzonder 
nauw. Van bij de aanvang van de I 5 d e eeuw nemen 
Vlaamse en Brabantse meesters er deel aan grote 
opdrachten en projecten. In 1479 vervaardigt de 
Mechelaar Pieter Dancaert onder andere het reta-
bel van het hoogkoor in de kathedraal van Sevilla. 
De Antwerpenaar Francisco de Amberes is van 
1499 tot 1512 werkzaam in de kathedraal van 
Toledo, waar hij meerdere retabels heeft nagelaten. 
Een zekere Ferdinand Sturm, alias Esturmus, 
schilder uit Zierikzee, levert twee retabels in 
Sevilla. Is de vraag naar Zuidnederlandse kunste-
naars groot, nog aanzienlijker is het aantal Spaanse 
kunstenaars die in de leer komen bij Vlaamse 
meesters. 
De uitvoer van retabels vanuit Brabant naar 
Spanje is in handen van de Spaanse kooplui of 
agenten, eerst vanuit Brugge en vanaf 1510 vooral 
vanuit Antwerpen. Zo koopt Alfons van Castilië, 
handelaar gevestigd te Brugge, in 1455 bij de 
Antwerpse schilders Thomas en Arnold van der 
Cleyen, een retabel voor de prijs van 40 ponden 
groten Vlaams. Dit is de vroegst bewezen uitvoer 
van een Brabants retabel naar Spanje. Deze uitvoer 
is gedocumenteerd door de rekening van de 100ste 
penningbelasting op de uitvoer uit de 
Nederlanden via Antwerpen. Voor bijna elk schip 
dat tussen 1513 en 1544 de haven verlaat richting 
Spanje, is er melding van een retabel. 
De aanwezigheid vanaf 1450 van uitgeweken 
Vlamingen en Brabanders naar de eilanden in de 
Atlantische Oceaan heeft ongetwijfeld bijgedragen 
tot de vraag naar kunstvoorwerpen uit onze gewes-
ten. De suiker-aristocratie van Madeira en van de 
Canarische Eilanden koopt ook retabels in het 
thuisland, bijvoorbeeld het Antwerps gemerkt 
retabel van Estreito de Calheta, thans in het 
museum van Funchal en het Mechels retabel van 
Telde op Gran Canaria. 
Aan de verspreiding van de Brabantse retabels in 
Europa gaan intense contacten van culturele en 
artistieke aard vooraf. De hierboven geschetste 
economische betrekkingen kunnen deze reeds 
gunstige conjunctuur slechts verstevigen. 
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RETABELS IM ANDERE VORMEN 
EN ANDER MATERIAAL 
A 
Reisretabeltje met 
Christus en de 
Anna Christ! tussen 
twee engelen 
inv. R.B.K. 1958-40). 
Typisch voor dit 
soort retabeltjes Is 
dat de buitenzijde 
van de luiken met 
afgewerkt wordt en 
dat ze kleine afme-
tingen hebben: 
amper 23 cm hoog! 
(copyright 
Rijksmuseum 
Amsterdam) 
Retabels kunnen enorm groot of minuscuul zijn. 
Het passieretabel in de Sint-Pieterskerk in 
Dor tmund ontvouwt zijn metershoge gebeeld-
houwde luiken en toont niet minder dan 90 voor-
stellingen uit het lijdensverhaal. Het is het grootst 
bewaarde Antwerps retabel, in 1521 besteld in de 
Scheldestad. En wat te zeggen van het miniatuur-
retabeltje met hetzelfde onderwerp, dat amper 14 
op 7 cm meet en bewaard wordt in het 
Metropolitan Museum in New York? 
De grootte van het kerkretabel is onder andere 
afhankelijk van de plaats die innemen in het 
gebouw en van de beurs van de opdrachtgever. 
Voor huiselijk gebruik of plaatsing in kleine privé-
kapellen worden retabels van kleine omvang 
besteld, de zogenaamde huisretabels. Men merkt 
bij deze laatste een voorliefde voor de iconografie 
van de kindsheid van Jezus. 
M&L 
T 
Het Antwerps reta-
bel in de Sint-
Pieterskerk van 
Dortmund, één van 
de grootste 
bewaarde werken. elders in dit cahier) 
Het heeft bovendien (copyright Foto 
een dubbel paar Schlicht Dortmund) 
geschilderde luiken 
(zie afbeeldingen 
M&L 
De zogenaamde torenretabels of tabernakelreta-
bels sluiten zich rond een vierkant of zeshoekig 
sokkeltje met een beeld. Zeer weinig exemplaren 
zijn hiervan bewaard. Het mooie exemplaar in de 
kerk van Zoutleeuw is enkele jaren geleden gesto-
len. Dit soort retabeltjes kon zelfstandig opgesteld 
worden of diende als bovenbekroning van een 
ander retabel. 
Een ander soort zijn de kleine reisretabels, die 
onmiddellijk als zodanig herkenbaar zijn omdat 
hun buitenluiken niet geschilderd zijn. Ze zijn 
amper 25 cm hoog en konden gemakkelijk dicht-
geklapt worden en zonder probleem vervoerd. Ze 
zijn vaak met een gewone rondboog afgewerkt en 
vertonen slechts één centrale voorstelling: een man 
van smarten of de geboorte van Jezus of de kro-
ning van Maria. De binnenzijde van de luikjes is 
versierd met beeldjes van engelen of heiligen. 
Resultaat van een heel eigen ontwikkeling vanuit 
Mechelen zijn de zogenaamde 'besloten hofjes'. 
Het zijn producten van de devotie van vrome 
vrouwen, die afzonderlijke beeldjes van klein for-
maat aankopen en verwerken tot een soort reta-
beltje. De beeldjes bevinden zich achter een hek-
werk met een poortje, symbool van de onbevlekte 
ontvangenis, en de ruimte tussenin wordt gevuld 
met kunstig geplooide bloempjes en plantjes van 
papier of textiel. Meestal worden er ook kleine 
relieken in verwerkt. Mechelen lijkt het enige pro-
ductiecentrum van deze losstaande beeldjes, die 
ook apart kunnen opgesteld worden en die mas-
saal uitgevoerd worden naar het buitenland. 
Niet alleen eikenhout en in mindere mate notelaar 
worden gebruikt om retabels te vervaardigen. Er 
bestaat een heel gamma ander materiaal. De pro-
ductie van stenen retabels bijvoorbeeld is zeer 
belangrijk geweest, maar mocht nog op minder 
belangstelling vanuit de kunsthistorische vorsing 
rekenen dan de houten. Ook in terracotta worden 
retabels gemaakt, waarvan de kostprijs beduidend 
lager was dan van een houten of een stenen exem-
plaar. Af en toe komt een klein retabel in textiel of 
borduurwerk voor. Retabels in albast kennen in 
onze streken een grote opgang in de beginnende 
Renaissance. 
STENEN RFTABFIS 
Van stenen retabels zijn zeldzame, maar prachtige 
voorbeelden bewaard. Veruit het oudste is het apos-
Besloten hofje met 
de typische 
Mechelse 'popjes' In 
de Sint-Dimpnakerk 
in Geel 
• 
Klein huisretabel 
met één centrale 
voorstelling: de aan-
bidding van de wij-
zen, op het retabel 
van het Rockoxhuis 
in Antwerpen 
M&L 
• 
Op deze interieur-
scène van Jezus 
met Maria en 
Martha ziet men op 
de achtergrond de 
opstelling van een 
geschilderd huis-
retabeltje. 
Paneelschildering in 
het Sint-
Janshospitaal in 
Brugge 
M&L 
Eén van de oudst 
bewaarde Vlaamse 
retabels: het I 4 d e -
eeuwse stenen 
apostelretabel in de 
Smt-Dimpnakerk in 
Geel. De voorstelling 
is nog streng hiéra-
tisch en zonder 
diepte uitgewerkt 
(copyright KIK-IRPA 
Brussel) 
Graflegging uit een 
albasten retabel uit 
Engeland van circa 
1380-1420. Albast 
werd beschouwd als 
een edel materiaal 
en werd daarom 
gedeeltelijk zicht-
baar gelaten en 
slechts partieel 
gepolychromeerd 
(KMKG Brussel, 
inv. 2086) 
M&L 
telretabel van de Sint-Dimpnakerk in Geel, dat 
teruggaat tot de i4üe eeuw. Het is een statische 
voorstelling van de kruisiging met de afbeelding van 
de apostelen, in gepolychromeerde natuursteen. In 
Henegouwen zijn mooie voorbeelden van stenen 
retabels bewaard. Ze zijn vervaardigd in witte 
natuursteen en gepolychromeerd. De studie ervan 
staat nog in de kinderschoenen. Een eerste aanzet 
werd gegeven door J. de Borchgrave d'Altena en 
Josée Mambour in hun publicatie van 1968 met een 
beschrijving van de stenen retabels in deze streek. 
Ze vertonen veel gelijkenis met de beeldentaal en 
het opzet van de gelijktijdige houten retabels, al 
stelt het materiaal uiteraard zijn eigen beperkthe-
den. 
Het passieretabel van Havré in de slotkapel van het 
kasteel van Beaulieu toont een sobere bewening van 
Christus in het middengedeelte en zes heiligenfigu-
ren onder afzonderlijke baldakijnen in de zijvakken. 
Het zou teruggaan tot het midden van de i 5 d e 
eeuw. 
Het stenen passieretabel van Buvrinnes vormt een 
pendant met het houten Petrusretabel in de andere 
zijbeuk (zie gids). De vormentaal herinnert ook hier 
aan de gelijktijdige werken in hout. Het vertoont de 
traditionele passie-iconografie met de kruisdraging, 
de kruisiging en de bewening. De weelderige archi-
tecturale omlijsting verwijst naar 1500. Het werd in 
1862 gerestaureerd door de Groot, die twee plaaste-
ren engelen met banderollen bovenaan toevoegt. 
De oorspronkelijke polychromie is niet bewaard. 
De voormalige slotkapel van Edingen was (en is) 
een ware schatkamer van middeleeuwse beeld-
houwkunst en werd zeer terecht la chapelle des mer-
m'/fc genoemd. Het houten retabel, dat nu naar de 
kerk verplaatst werd (zie gids), vormde er een geheel 
met twee stenen retabels en ander gotisch meubi-
lair. De huidige deur toont bovendien nog eens zes 
retabelfragmenten, die verwerkt werden in een 
neogotisch geheel van metalen ornamenten. De 
kwaliteitsvolle sculpturen roepen herinneringen op 
aan schilders uit die tijd zoals Dirk Bouts. De twee 
stenen retabels werden ingrijpend gerestaureerd. De 
huidige polychromie in zeer slechte staat is niet 
meer de oorspronkelijke. Het Mariaretabel toont 
vier beeldengroepen: de boodschap en de visitatie, 
de geboorte van Jezus, de aanbidding van de wijzen 
en de tenhemelopneming en kroning van Maria. 
Het tweede retabel, dat een meer flamboyante goti-
sche stijl vertoont, is aan Elisabeth gewijd: links 
schenkt ze haar bruidskleed aan de armen en bidt 
voor een zieke, in het midden bezoekt ze de werf 
van een kerk in opbouw, waarbij men een schrijn-
werker en een beeldhouwer aan het werk ziet, en 
rechts neemt ze afscheid van haar echtgenoot en 
vertrekt ze op kruistocht. 
Een ander retabel van grote kwaliteit, waarbij 
oudere beelden worden hergebruikt, is het laatgoti-
sche retabel in het Henegouwse Horrues, waarbij de 
'kast' in accoladevormen aan Antwerpen doet den-
ken. Het middenvak toont een levendige en fanta-
sierijke groep met de bekering van Hubertus en 
daarboven de familie van Maria. Links en rechts tel-
kens twee heiligenbeelden in een hooggotische vor-
mentaal. Het retabel wordt in 1877 door van 
Puyenbroeck behandeld, waarbij een aantal beeldjes 
vernieuwd worden en wellicht ook de polychromie 
verloren gaat. 
Een meesterwerk van gotische beeldhouwkunst in 
steen is het retabel in de Sint-Waldetrudiskerk van 
Bergen, waarbij architectuur en beelden versmelten 
in een fantastische flamboyante compositie. De bal-
dakijnen zijn haarfijn uitgesneden. Onderaan ver-
schijnen als een soort triptiek de boodschap, de visi-
tatie en in het midden de tenhemelopneming van 
Maria. Bovenaan een kroning van Maria met links 
een Sint-Anna-ten-drieën en rechts Johannes de 
Doper. Het geheel werd gerestaureerd door Rooms 
van Gent. Polychromie is niet meer aanwezig. 
Het retabel van 's Gravenbrakel in witte steen, 
opgehoogd met goud, is een mooi voorbeeld van 
renaissancestijl, met twee registers sculpturengroe-
pen bekroond door een opengewerkt torenretabel. 
Dit retabel heeft volledig de gotische structuur en 
vormentaal achter zich gelaten en kiest resoluut 
voor de 'nieuwe stijl'. De predella toont het laatste 
avondmaal, met aan weerskanten de typologische 
voorafbeeldingen uit het oude testament: het verza-
melen van het manna en het Joodse paasfeest. Het 
retabel zelf illustreert in zes beeldengroepen de 
passie en de verrijzenis van Christus. Dit retabel is 
duidelijk geïnspireerd door de creaties van Jan 
Mone en Cornells Floris. 
TERRACQTTARETABELS 
Van terracottaretabels zijn in Europa slechts 
enkele exemplaren geheel of fragmentair bewaard, 
hetgeen de studie ervan bemoeilijkt. Ze waren 
steeds gepolychromeerd en konden dus, van op 
een zekere afstand, doorgaan voor houten of ste-
nen exemplaren. Een verhandeling aan de ULB 
*• door Anne de Jaeger was de aanzet tot een kleine 
Ivoren huisretabeltie • ] • j i • j 
, ' tentoonstelling en een onderzoeksproiect dat 
uit net Sint- 0 r ' 
Janshospitaal in resul teerde in een publ ica t ie . 
Brugge: ook Ivoor Deze retabels w o r d e n vervaardigd ui t p i jpaarde , 
werd als materiaal
 m e t a n c i e r e W o o r d e n uit zeer fijne wi t t e klei, d ie 
hoog gewaardeerd . i j i j i i • 
en alleen plaatselgk nltl gesculpteerd kan worden, maar enkel in een 
opgehoogd met verf gietvorm gegoten. Het gaat hier dus duidelijk om 
en goud 'reproducties', vermits de gietvormen hergebruikt 
kunnen worden. In ons land is geen enkel exem-
plaar bewaard, al lijken er aanwijzingen dat naast 
Utrecht ook Antwerpen een mogelijk productie-
centrum zou geweest zijn. 
ALBAST 
In de Engelse Midlands is er van 1350 tot 1550 een 
grote productie geweest van albasten sculpturen, 
zowel geïsoleerde beeldjes als kleine panelen, die 
in een houten kader gevat werden en een volledig 
retabel konden vormen. Het retabel van Eure 
(Seine-Maritime) met scènes uit het leven van 
Maria uit de tweede helft van de i5 c l e eeuw is hier-
van een prachtig voorbeeld. Opvallend is de bij-
zonder kleurrijke polychromie van de achter-
grond, de voering van de gewaden, de attributen 
en de gezichten. Omdat de transparantie en de 
glans van dit materiaal hoog gewaardeerd werden, 
zijn deze voorwerpen nooit integraal, maar altijd 
partieel opgehoogd met verf en goud. 
Het is pas in de Renaissance dat hier ten lande een 
belangrijke albastproductie gesignaleerd wordt, en 
wel in de omgeving van het hof van Margareta van 
Oostenrijk in Mechelen, waar binnen- en buiten-
landse beeldsnijders werkzaam zijn. De productie 
duurt drie kwarteeuw, namelijk van het midden 
van de 16 eeuw tot het eerste kwart van de l y ^ 
eeuw. De belangrijkste werken uit deze werkplaat-
Minlatuurretabeltje 
in ivoor in open en 
gesloten toestand, 
dat gemakkelijk als 
reisretabel kon 
meegenomen worden. 
Het middenpaneeltje 
met de kruisiging 
en de Madonna 
met engelen is 
amper 5,5 cm 
breed! (KMKG 
Brussel, mv. 374) 
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sen zijn de schouwfries van het Brugse Vrije door 
Guyot de Beaugrant, het retabel van de zeven 
sacramenten van Jan Mone voor de Sint-
Martinusbasiliek in Halle en het retabel van 
dezelfde meester voor de kathedraal van Brussel, 
dat in 1536 per schip vanuit Mechelen vervoerd 
wordt. Mechelen is een centrum van deze zoge-
naamde cleynstekers, maar is waarschijnlijk niet het 
enige productiecentrum van albast. Men vermoedt 
dat ook Antwerpen een rol speelt. Uit de tweede 
helft van de 16 eeuw zijn er een aantal Mechelse 
albasten huisretabeltjes bewaard, waarvan mooie 
voorbeelden in de KMKG in Brussel. Het betreft 
retabels van beperkte afmetingen met één 
hoofdscène, bijvoorbeeld de geboorte van Jezus, 
het laatste avondmaal of de verrijzenis, met in de 
bovenbekroning meestal nog een kleinere voorstel-
ling zoals God de Vader of Maria. De omlijsting is 
weelderig versierd met putti, arabesken en bloe-
menvazen. 
IVOOR 
Ook kleine retabels in ivoor komen voor. Hun 
polychromie is vergelijkbaar met de albasten reta-
bels, omdat het materiaal hoog gewaardeerd werd 
en dus alleen partieel opgehoogd werd. De afme-
tingen van een ivoren retabeltje variëren van zeer 
klein tot middelmatig, hetgeen uiteraard te maken 
heeft met de kostprijs en de verwerkingsmogelijk-
heid van het materiaal. 
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